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Anotace 
Bakalářská práce Velká migrace Afroameričanů v letech 1916 – 1930 a její dopad na 
afroamerickou společnost a kulturu se zabývá migrací Afroameričanů ze států Jihu USA 
do měst amerického severovýchodu na konkrétních příkladech New Yorku a Chicaga. 
Tento přesun přibližně milionu a půl obyvatel je považován za významnou redistribuci 
afroamerické populace, která měla zásadní dopad na černošskou společnost. Přímým 
důsledkem migrace byl rozvoj černošských čtvrtí Harlem v New Yorku a South Side 
v Chicagu. Zejména Harlem se stal centrem rozkvětu afroamerické kultury, pro který se 
vžil název Harlemská renesance. Cílem práce je analyzovat dopad černošské migrace do 
New Yorku a Chicaga na rozvoj afroamerické městské společnosti a kultury dvacátých 
let. Snaží se posoudit, do jaké míry může být období první fáze velké migrace mezi lety 
1916 až 1930 považováno za klíčové pro rozvoj afroamerických městských komunit 
v Harlemu a South Side a odpovědět na otázku, jak ovlivnilo městské prostředí 
afroamerickou kulturu a společnost. Práce usiluje o zachycení nových nálad uvnitř 
afroamerické městské populace v souvislosti s debatou o významu černošské kultury a 
afroamerické identitě.  
 
Annotation  
The Bachelor thesis The Great Migration of African Americans between 1916 – 1930 and 
its impact on their society and culture deals with the migration of African Americans 
from the southern states of USA to north-eastern cities, using the examples of New York 
and Chicago. This movement of approximately 1.5 million people is considered a great 
redistribution of the African American population, which had a major impact on black 
society. A direct cause of the migration was the development of black neighbourhoods 
Harlem (New York) and South Side (Chicago). Particularly Harlem became the center of 
the flowering of African American culture in the 1920’s, which became known as the 
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Harlem Renaissance. The aim of this thesis is to analyze the impact of the migration to 
New York and Chicago on African American urban society and culture, which was 
evolving during the 1920‘s. It examines up to what extent can be the first phase of the 
Great Migration between 1916 and 1930 considered a key period for the development of 
black communities in Harlem and South Side and looks at the importnance of these 
advancing neighbourhoods. It presents the Harlem Renaissance as one of the main 
consequences of black urbanization and tries to examine the new atmosphere and 
tendencies of the urban African American population, in connection with the debate over 
the meaning of black culture and African American identity.  
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Úvod 
 Tzv. velká migrace Afroameričanů z Jihu Spojených států do měst amerického 
severovýchodu probíhala přibližně mezi lety 1916 a 1930. Černoši odcházeli z jihu na 
sever, ale také z venkova do měst. Jednalo se tedy o významnou geografickou redistribuci 
afroamerické populace, přibližně milionu a půl lidí, která zásadně ovlivnila nejen životy 
amerických černochů, ale také podobu měst amerického severovýchodu, kde došlo 
k výrazným populačním změnám. Příliv černošského obyvatelstva vedl ke vzniku 
černošských čtvrtí. Mezi ty nejvýznamnější patřily newyorský Harlem a South Side 
v Chicagu. Dvacátá léta byla obdobím nebývalého rozvoje afroamerické literatury, 
výtvarného umění a žurnalistiky, který bývá spojován s pojmem Harlemská renesance. 
Nemalou roli v tomto kulturním rozkvětu měla i černošská hudba, jazz a blues.  
 Práce je časově vymezena obdobím první fáze velké migrace, tedy lety 1916 až 
1930. Důraz je sice kladen na dvacátá léta, pro zasazení do kontextu je však nutné zmínit 
i některé aspekty či události dřívějších let. Z teritoriálního hlediska se práce věnuje 
přesunu Afroameričanů z jihu Spojených států do měst amerického severovýchodu. Vlna 
migrantů sice částečně směřovala i na západní pobřeží, v porovnání s migrací na 
severovýchod se však jednalo o poměrně malé procento lidí. Konkrétněji se práce zaměří 
na dvě města, New York a Chicago, a jejich černošské čtvrti Harlem a South Side. Tato 
města byla klíčová z hlediska rozvoje afroamerické kultury a společnosti.  
 Práce se věnuje kulturní a společenské stránce věci spíše nežli politické, za 
předpokladu, že právě rozvoj těchto sfér byl pro dvacátá léta klíčový. I když z politického 
hlediska došlo také k výrazným změnám, například díky možnosti Afroameričanů na 
Severu volit, hlavní změny v rámci politické angažovanosti nastaly až v pozdějších 
letech. Soustředí se na dopady černošské migrace do Chicaga a New Yorku spíše než na 
příčiny a průběh této migrace. Zabývá se spíše krátkodobějšími dopady migrace, tedy 
změnami, které nastaly bezprostředně s přílivem Afroameričanů do měst. 
 V souvislosti s omezeným rozsahem bakalářské práce se nevěnuji několika 
podstatným fenoménům, které by do ní však vnesly nový rozměr v takovém rozsahu, že 
by nebylo možné ho zachytit v několika větách. Je to například role církve, která pro 
Afroameričany představovala vždy velmi významný aspekt života. I ve městech sehrála 
významnou roli, například v pomoci nově příchozím migrantům. Zároveň byla důležitá i 
na Jihu a nejednalo se tedy o novinku městského prostoru. Nabízelo by se také téma 
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 soužití černochů a bělochů ve městech, které v důsledku nárůstu černošské populace 
získalo nové dimenze. Práce se této problematiky dotýká, avšak pouze pro ilustraci 
celkové atmosféry společnosti v daných letech - zaměřuje se spíše na proměnu 
afroamerické společnosti zevnitř. Otázku rasismu samozřejmě nelze opomenout, jelikož 
to byl faktor výrazně ovlivňující afroamerickou identitu dvacátých let, nejedná se však o 
hlavní předmět zkoumání. 
 Mým cílem je kriticky analyzovat dopady velké migrace na afroamerickou kulturu 
a společnost, která se formovala ve městech na severovýchodě Spojených států, na 
konkrétních příkladech New Yorku a Chicagu. „Společností“ je zde myšlena nově 
vzniklá afroamerická městská společnost (konkrétně newyorská a chicagská), která se ve 
dvacátých letech výrazně rozšířila. Práce je tedy zaměřena na problematiku urbanizace 
afroamerické populace v dané době ze společenské a kulturní perspektivy a na analýzu 
nových tendencí, které přicházely spolu s urbanizací. Snaží se rozebrat, do jaké míry lze 
období velké migrace, tedy 1916 až 1930, považovat za klíčové pro rozvoj 
afroamerických městských komunit a odpovědět na otázku, jak ovlivnilo městské 
prostředí afroamerickou kulturu a společnost. Předpokladem je, že v důsledku velké 
migrace došlo k zásadním změnám uvnitř černošské společnosti a ve vnímání 
afroamerické identity, která byla v té době vytvářena skrze kulturní a společenský 
vzestup. Rozvoj svérázné afroamerické kultury Harlemské renesance v důsledku 
urbanizace černošské populace vnímám jako klíčový pro danou dobu.  
 Jelikož toto téma zatím nebylo v české literatuře blíže zpracováno a oproti tématu 
boje Afroameričanů za občanská práva v 60. letech je značně opomíjeno, cílem práce je 
také poukázat na toto fascinující období amerických dějin. Práce je tedy pohledem na 
jednu dobu, která byla definována přílivem afroamerického obyvatelstva do měst na 
severovýchodě Spojených států, a pokouší se o zachycení její podstaty a významu. 
 První část práce se zabývá procesem samotné migrace, jejími příčinami a 
průběhem. Stručně předestírá situaci Afroameričanů na Jihu Spojených států a rozebírá 
důvody, které je vedly k rozhodnutí migrovat do velkoměst na severovýchodě. Další část 
se věnuje podmínkám pro život ve městech na příkladě dvou amerických měst, New 
Yorku a Chicaga, kde černošská populace v důsledku velké migrace výrazně vzrostla. 
Konkrétněji se zaměřuje na černošské čtvrti Harlem v New Yorku a South Side 
v Chicagu. Dále poukazuje na otázku vzdělání, pracovních příležitostí a popisuje instituce 
a organizace, které příchozím migrantům pomáhaly přizpůsobovat se novým životním 
podmínkám. Třetí kapitola rozebírá dopad velké migrace na afroamerickou kulturu. 
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 Jednotlivé podkapitoly se konkrétněji věnují různým kulturním odvětvím, například 
literatuře, žurnalistice a hudbě (jazz a blues). Předestírá různé názory na význam 
afroamerické kultury, které se během Harlemské renesance objevovaly. Poslední část je 
pohledem na nové tendence v afroamerické městské společnosti dvacátých let a změně ve 
vnímání vlastní identity v důsledku nového života ve městě. Je vysvětlen pojem „nový 
černoch“ a okolnosti s ním související jako například počátky černošského nacionalismu 
v podobě organizace UNIA. Poukazuji také na dopad urbanizace na širší afroamerickou 
veřejnost, reakci bílých Američanů na rozvoj afroamerické městské společnosti a postoj 
černochů, kteří již v Chicagu a New Yorku žili, k přílivu migrantů. 
 Práce je historickou analýzou dané problematiky. Prezentuje proces urbanizace 
afroamerické společnosti a její rozvoj během dvacátých let na příkladě dvou měst, New 
Yorku a Chicaga, a v některých částech je tedy použita metoda případové studie. 
 Období afroamerických dějin, kterým se práce zabývá, v české odborné literatuře 
zatím nebylo podrobněji zpracováno. Text byl tedy sepsán na základě dostupné literatury 
v angličtině, které na tato téma existuje poměrně velké množství. Některé publikace však 
nejdou do hloubky, dospívají k nejasným závěrům a určitá témata zcela opomíjejí. Oproti 
literatuře zabývající se Harlemskou renesancí neexistuje téměř žádná dostupná literatura 
o černošské kulturní scéně v Chicagu během dvacátých let. Publikace o Harlemu té doby 
se naopak soustředí z velké míry na kulturní rozvoj, ale méně například na situaci nižší 
vrstvy černošského obyvatelstva. V práci tudíž dochází k lehké nevyváženosti kvůli 
nedostatku informací - Harlem je použit jako příklad centra černošské kultury (kterým ve 
dvacátých letech bezpochyby byl) a chicagská South Side jako místo sociálních přeměn 
z hlediska nižších vrstev. 
 Práce vychází kvůli relativně širokému záběru tématu z poměrně velkého 
množství zdrojů, avšak stěžejní jsou zejména tři tituly. Kniha Land of Hope: Chicago, 
Black Southerners, and the Great Migration amerického autora Jamese R. Grossmana 
byla hlavním zdrojem informací o migraci do Chicaga. Grossman vykresluje proces 
exodu jižanských černochů a jejich přizpůsobování se podmínkám života v Chicagu. 
Zabývá se například problematikou bydlení, vzdělání, pracovních příležitostí nebo soužití 
černochů a bělochů v městském prostředí. I když je kniha poměrně detailním pohledem 
na černošskou migraci do Chicaga, některé aspekty jsou zde opominuty, například 
kulturní rozvoj afroamerické společnosti v Chicagu. 
 V knize Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American 
Identity nabízí profesor sociologie Ron Eyerman zcela jiný pohled na problematiku 
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 afroamerických dějin. Eyerman zde zkoumá vytváření afroamerické identity na základě 
kulturního traumatu, které vychází z minulosti v otroctví. Tento titul byl inspirativní 
zejména z hlediska tématu nového náhledu na identitu amerických černochů ve dvacátých 
letech a debaty o smyslu afroamerické kultury, konkrétně kapitoly Out of Africa: the 
making of a collective identity a The Harlem Renaissance and the heritage of slavery. 
 Jako hlavní zdroj o Harlemské renesanci byla použita kniha Harlem Renaissance. 
Jejím autorem je Nathan Irvin Hugging, americký historik, profesor a odborník na 
afroamerická studia, která učil na Harvardské univerzitě. Huggins, který se narodil 
v Chicagu v roce 1927 a zemřel roku 1989, byl jedním z nejváženějších odborníků na 
afroamerickou historii. Kniha je místy nepřehledná a lehce emotivně laděná, avšak nabízí 
zajímavý pohled na období rozkvětu afroamerické kultury a rozvoj představy o tzv. 
„novém černochovi“. Je doplněna citacemi textů Harlemské renesance, včetně úryvků 
básní, románů, povídek a esejí černošských spisovatelů a intelektuálů. Užitečným 
zdrojem byly také sborníky Major problems in African-American history: documents and 
essays. Vol. 2, From freedom to „freedom now“, 1865-1990’s a Major Problems in 
American Urban and Suburban History, poskytující primární dokumenty a zajímavé 
studie konkrétních problémů souvisejících s velkou migrací. Ostatní tituly byly použity 
spíše pro doplnění informací k jednotlivým tématům.  
 Původně jsem měla v úmyslu čerpat z černošského dobového tisku, například z 
novin Chicago Defender nebo časopisu Crisis. Dostupnost těchto periodik je však 
omezená a nelze dělat závěry na základě několika málo článků. Sloužily tedy spíše pro 
představu o tisku dané doby, nežli jako zdroj informací. Použila jsem několik zásadních 
textů afroamerických intelektuálů dvacátých let, například eseje Alaina Locka, které 
vyšly ve sborníku The New Negro, esej Harlem: The Culture Capital od Jamese Weldona 
Johnsona a eseje od W.E.B. Du Boise, dostupné zejména skrze sekundární literaturu. 
Důležitým zdrojem byly články z odborných časopisů zaměřených na afroamerické 
dějiny, zejména Journal of African American History (do roku 2001 Journal of Negro 
History), Journal of Black Studies a Journal of Negro Education. 
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 1. Migrace na Sever: příčiny a průběh 
 Jako začátek velké migrace uvádí většina zdrojů rok 1916. Jelikož přesuny na 
Sever probíhaly v menší míře již dříve, nelze jej přesně vymezit. Faktem je, že během let 
1915 až 1916 se afroamerická migrace začala proměňovat v masový jev, což úzce souvisí 
s postupnými dopady první světové války, která zastavila příliv evropských imigrantů do 
Spojených států. Zároveň se americká ekonomika ocitla na vzestupu a bylo potřeba více 
pracovní síly. Migrace pokračovala během 20. let, kdy dosáhla ve své první fázi vrcholu. 
Spolu s počátkem velké hospodářské krize v roce 1930 však došlo k jejímu útlumu a 
obnovila se až ve 40. letech.  
 V roce 1900 žilo ve Spojených státech 8 833 994 černochů1 a 90 % z nich na 
Jihu Spojených států, tedy jižně od Masonovy a Dixonovy linie.2 Tři čtvrtiny bydlely na 
venkově.3 Nejvíce Afroameričanů obývalo v té době tzv. černé pásmo4, které tvořily 
státy Jižní Karolína, Georgie, Alabama, Mississippi, Louisiana a východní část Texasu 
(tedy region, kde se tradičně pěstovala bavlna). Na Severu Spojených států žilo v tomto 
roce 880 771 černochů a z nich 70 % ve městech.5 Černošští obyvatelé Jihu tedy z velké 
většiny hospodařili na venkově, zatímco ti, kteří se dostali na Sever, se usazovali ve 
městech a hledali práci v průmyslu.  
 
1.1 Situace na Jihu   
 Ačkoliv se práce nezabývá situací na Jihu, pro ilustraci a pochopení souvislostí je 
nutné alespoň nastínit životní podmínky jižanských černochů v období před vypuknutím 
vlny migrace na Sever, tedy v prvním desetiletí 20. století. Začátkem 20. století žila 
většina afroamerické populace amerického Jihu na venkově. Její příslušníci se živili 
obděláváním půdy, kterou ale většinou nevlastnili – v roce 1900 vlastnila půdu pouze 
čtvrtina Afroameričanů žijících na Jihu.6 I když se počet černošských vlastníku farem 
postupně zvyšoval, značná část afroamerické populace zůstávala i nadále bez vlastní 
půdy. Museli si ji pronajímat od bílých vlastníků, kteří jim zpravidla přidělovali tu horší. 
Peníze většinou dostávali až na konci roku, museli si tedy půjčovat, a tak se dostávali do 
                                                 
1 Harry A. Ploski, ed., The Negro Almanac, A Reference Work on the African Americans. (Detroit: Gale 
Cengage, 1989), 484., na základě statistik U.S. Census Bureau. 
2 Masonova a Dixonova linie určuje část hranice mezi státy Pensylvánie, Maryland, Delaware a Západní 
Virginií. Byla vyměřena v letech 1763-1767. Později se stala symbolickým rozhraním mezi Severem a 
Jihem USA.  
3 Robin D. Kelley a Earl Lewis, To Make Our World Anew: A History of African Americans (Oxford 
University Press, New York 2000), 345. 
4 Výraz byl volně přeložen z anglického pojmu „Black Belt“. 
5 Kelley, To Make Our World Anew…, 345. 
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 zadlužení – zároveň se stali finančně závislými na majitelích půdy. Úroda patřila 
majitelům a ti nedávali afroamerickým nájemcům regulérní plat - peníze jim byli 
přidělovány, až když bylo sklizeno a prodáno. Pro tento způsob najímání půdy se 
v angličtině používá termín „sharecropping“.7 
 Pěstování bavlny přes všechny komplikace zůstalo až do 20. let hlavním zdrojem 
práce pro jižanské černochy. Obecně byl zastáván názor, že černoši mají své místo 
v zemědělství nebo ve službách v domácnosti, takže i když se na Jihu rozvíjel průmysl, 
nebyl zájem o černošskou pracovní sílu. Afroamerické ženy většinou získávaly práci 
v bělošských domácnostech jako služky a dělaly veškeré domácí práce za velmi nízký 
plat.  
 Na Jihu měly afroamerické děti velmi omezené možnosti vzdělání. Existovaly 
sice školy pro Afroameričany, ty byly ale segregované a jejich úroveň byla velmi nízká. 
Jednalo se většinou o čistě černošské školy, kde učili Afroameričané. Jelikož děti zároveň 
pracovaly (zejména na plantážích), školy byly často otevřeny jen několik měsíců v roce, 
tedy v době, kdy nebylo potřeba tolik pracovní síly. V roce 1915 například chodilo na 
Jihu do škol 58 % černošských dětí.8 
      Ve státech amerického Jihu platily tzv. zákony Jima Crowa, které právně 
povolovaly rasovou segregaci a diskriminaci. Tento „princip zákonné segregace se velmi 
brzy rozšířil do všech oblastí jižanského života včetně pouliční dopravy, hotelů, 
restaurací, nemocnic, zábavy, sportu i zaměstnání“.9 Lynčování bylo stále poměrně 
běžnou praktikou – mezi lety 1882 a 1910 bylo tímto způsobem zabito 1 893 černochů. 
Třetina případů se stala v Mississippi a Georgii.10 
 
1.2 Příčiny migrace na Sever  
 Příčiny velké migrace Afroameričanů na Sever se dají rozdělit na rovinu 
ekonomickou a sociální. Ekonomický faktor hraje v migraci často klíčovou roli. I 
Afroameričané byli silně ovlivněni myšlenkou lákavějších pracovních možností na 
průmyslovém Severu. Pracovní podmínky Afroameričanů na jižanských plantážích byly 
tragické a pracovní místa v průmyslovém sektoru byla na Jihu vyhrazena pro bílé. Na 
                                                                                                                                                 
6 Ibid., 347. 
7 V češtině pro slovo sharecropping neexistuje přesný ekvivalent. Sharecropper, tedy nájemce půdy, se 
občas překládá jako pachtýř.  
8 Kelley, To Make Our World Anew…376. 
9 George B. Tindall a David E. Shi, Dějiny Spojených států amerických (Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 2000), 376. 
10 Stewart E. Tolnay a E. M. Beck, „Racial Violence and Black Migration in the American South, 1910 to 
1930,“ American Sociological Review 57, č. 1 (1992): 104. 
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 konci 19. století došlo k úpadku pěstování bavlny, která byla napadena květopasem 
bavlníkovým.11 Reakcí na to byla diverzifikace farem – bavlnu začaly nahrazovat jiné 
plodiny, například kukuřice, které byly jednodušší na pěstování, a tím klesla poptávka po 
pracovní síle. Někteří černoši tak ztratili práci na plantážích a hledali pracovní místa 
jinde. „Ničivé záplavy, zamoření bavlny květopasem bavlníkovým a diskriminace 
zanechávaly černé farmáře na mizině.“12 Podmínky černošských farmářů byly tedy velmi 
nepříznivé. 
 Klíčovým faktorem se stala situace na Severu. Jak již bylo zmíněno, první světová 
válka způsobila poptávku po nové pracovní síle. Když Spojené státy vstoupily v roce 
1917 do války, došlo výraznému odlivu pracovní síly z průmyslové sféry. Spojené státy 
také zahájily restriktivní imigrační politiku vůči evropským imigrantům, čímž se 
vytvořila poptávka po novém zdroji pracovní síly, která černochům otevřela dveře na 
Sever. Během první světové války tedy nahradili imigranty z Evropy jakožto hlavní zdroj 
nekvalifikované pracovní síly.13 Afroameričané měli možnost práce na železnici, 
v ocelárnách a jiných oblastech průmyslu, kde by vydělávali více peněz než kdekoli na 
Jihu, ať už na venkově nebo ve městech. Lákavá byla nejen představa vyšších příjmů, ale 
i možnost zapojení se do průmyslové ekonomiky.  
 Významnou roli hrály také sociální příčiny vedoucí k migraci na Sever. „Velký 
počet černochů, kteří opustili Jih, to neudělali proto, že by neměli jinou ekonomickou 
alternativu, ale proto, že se sami rozhodli odejít (…),“ píše Lawrence W. Levine v knize 
Black Culture and Black Consciousness.14 Naznačuje tím, že mnozí černoši nebyli 
k migraci dotlačeni neúnosnou ekonomickou situací, ale lákala je představa lepšího 
života v sociálním a kulturním rozměru. Cesta na Sever byla vnímána také jako možnost 
utéci rasové diskriminaci a segregaci, se kterou se Afroameričané museli na Jihu potýkat. 
„Jako důvody pro nespokojenost s životem na Jihu byly nejčastěji zmiňovány podřadné 
možnosti vzdělání, omezení předepsaná zákony Jima Crowa, politické zbavení práv a 
                                                 
11 Květopas bavlníkový (z anglického termínu boll weevil) je škůdce napadající bavlnu. Do Spojených států 
se dostal z Mexika v roce 1892 a masivně se šířil do rozsáhlých oblastí států Louisiana, Mississippi a 
Alabama, zejména mezi lety 1906 - 1916. Viz James R. Grossman, Land of Hope: Chicago, Black 
Southerners, and the Great Migration (Chicago: University of Chicago Press, 1989), 28–29. 
12 Gerald David Jaynes, Encyclopedia of African American Society (Thousnad Oaks: Sage Publications, 
2005), 381. 
13 St, Clair Drake a Horace R. Cayton,  Black Metropolis: A Study of Negro Life in a Northern City 
(Chicago: University of Chicago Press, 1993), 18. 
14 Lawrence W. Levine, Black Culture and Black Consciousness (New York: Oxford University Press, New 
York 1977), 265.  
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 svobod a rasové násilí.“15 Afroamerický myslitel první poloviny 20. století Alain Locke 
ve své eseji o „novém černochovi“16 vnímá ekonomický faktor a úprk před rasismem 
spíše jako druhotné příčiny afroamerické migrace. Podle něj lze migraci na Sever 
vysvětlit primárně z hlediska cesty za novou vizí příležitosti, sociální a ekonomické 
svobody a šancí na zlepšení životních podmínek. Locke popisuje velkou migraci jako 
cestu Afroameričanů od středověké Ameriky k moderní.17  
 I když se jednalo o kombinaci různých motivací, ekonomické faktory v mnohém 
vysvětlují jak načasování první masovější vlny migrace na Sever, tak i její útlum v roce 
1930, kdy nastala hospodářské krize. Příčiny migrace lze tedy vysvětlit na základě 
ekonomického tlaku, rasového utlačování na Jihu a představách o možnostech nového 
začátku v přijatelnějších podmínkách městského života na Severu. 
 
1.3 Očekávání od života ve městě 
 Afroameričtí migranti byli heterogenní skupinou s různými motivy pro přesun na 
Sever a je tedy složité definovat typického účastníka velké migrace. Většinou bývá 
popisován jako „negramotný nájemce půdy“18 opouštějící jižanský venkov kvůli 
zemědělské nouzi.19 Pozdější studie ukázaly, že profil migrantů byl opravdu 
různorodější, někteří například neodcházeli z venkova, ale z měst na Jihu – měli tedy 
zkušenosti s jinou než zemědělskou prací apod. 
                                                
 Pro jižanské Afroameričany symbolizovaly státy na severovýchodě svobodu. 
Cílem jejich cesty byly lepší pracovní podmínky, vyšší životní úroveň, možnosti vzdělání 
a lepší postavení ve společnosti. Zajímavé je, že směřovali především do velkoměst. 
Možnost vlastnit půdu pro jižanské venkovské černochy symbolizovala tíženou svobodu, 
proč tedy nešli hospodařit na venkov severovýchodu, kde by se jim tato možnost 
pravděpodobně naskytla? Města nabízela nové možnosti uplatnění, zejména v průmyslu. 
Městské průmyslové oblasti byly kolébkami pracovních příležitostí a lákaly 
Afroameričany více než představa vlastní půdy na venkově. Zároveň zde byla větší 
pravděpodobnost zajistit afroamerickým dětem vzdělání. Migrace na sever reprezentovala 
„novou strategii v boji za plná práva amerického občanství, včetně práva volit a práva 
 
15Stewart E Tolney, „The African American „Great Migration“ and Beyond,“Annual Review of Sociology 
29, (2003), 209-232. 
16 Fenoménu „nového černocha“ a publikaci Alaina Locka se podrobněji věnuje čtvrtá kapitola této práce. 
17Alain Locke, „The New Negro,“ introduction to The New Negro (New York: Antheneum, 1968), 
http://us.history.wisc.edu/hist102/pdocs/locke_new.pdf (staženo 14.4.2010), 2. 
18 Přeloženo z anglického slova „sharecropper“, který nemá přesný ekvivalent v češtině. 
19 Tolnay, „The African American „Great Migration“ and Beyond“, 211. 
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 k rovnoprávnosti“.20 Idealizace severovýchodních států byla z části oprávněná, na druhou 
stranu i tam museli černoši čelit diskriminaci v zaměstnání, na školách a z hlediska 
bydlení. Rasové téma však v této oblasti přece jen nebylo tak zproblematizované jako na 
Jihu právě v souvislosti s poměrně nízkou černošskou populací.  
 
1.4 Průběh migrace   
 Mezi léty 1910 a 1930 se přesunulo do měst na Severu přibližně milion a půl 
černochů z jižních států USA.21 I když v roce 1930 stále velká většina Afroameričanů 
žila na Jihu Spojených států, konkrétně 78,7 %, v některých městech na Severu již tvořili 
Afroameričané nezanedbatelnou část obyvatelstva.22 Afroamerická populace Chicaga se 
mezi lety 1910 a 1930 zvýšila ze 44 103 na 233 903 obyvatel,23 v New Yorku stoupl 
počet Afroameričanů z 91 709 v roce 1910 na 327 706 v roce 1930.24 Mnohá další města 
na severovýchodě zaznamenala masivní příliv afroamerického obyvatelstva, zejména 
Detroit, Cleveland a Pittsburgh. Například v Detroitu byl zaznamenán nárůst černošské 
populace mezi lety 1910 a 1920 o 611,3 %.25 V roce 1930 žilo na Severu již přes 20 % 
Afroamerické populace Spojených států.26 
 Většina migrantů tedy směřovala do velkých průmyslových center. Jaké však byly 
důvody pro výběr konkrétních míst? Významným prvkem, který volbu destinace 
ovlivňoval, byly černošské noviny, zejména Chicago Defender, jejichž vydavatelé 
naléhali na jižanské černochy, aby migrovali na Sever. Ten nazývaly tzv. „Promised 
Land“, tedy zemí zaslíbenou. Noviny informovaly o pracovních příležitostech na Severu, 
které nabízely lepší plat a vyšší životní standard, nebo o možnostech vzdělávání. 
Prezentovaly příběhy černochů, kteří ve velkoměstech Severu uspěli, například skrze 
dopisy zasílané migranty samotnými. Zároveň vydávaly zprávy o lynčování a násilí na 
                                                 
20 James R. Grossman, Land of Hope: Chicago, Black Southerners and the Great Migration (Chicago: 
University of Chicago Press, 1989), 37. 
21 Pro lepší představu je nutné doplnit, že v roce 1910 tvořilo černošskou populaci USA 9 827 763 lidí, což 
znamenalo 10,7% celkové americké populace, v roce 1920 se jednalo o 10 463 131 lidí a v 1930 o 
11 891 143 černochů. Viz Harry A. Ploski, ed., The Negro Almanac, A Reference Work on the African 
Americans, 484. 
22 Thomas C. Holt. Major problems in African-American history: documents and essays (Boston: Houghton 
Mifflin, 2000), 128.   
23 Mezi lety 1910 – 1920 se jedná o 148,2% nárůst černošského obyvatelstva v Chicagu, mezi lety 1920 – 
1930 o 113.7% nárůst. 
24 Mezi lety 1910 – 1920 se jedná o 66,3% nárůst černošského obyvatelstva v New Yorku, mezi lety 1920 – 
1930 o 114,9% nárůst. 
25Thomas C. Holt, Major problems in African-American history: documents and essays, 234. 
26Ploski, The Negro Alamanac, 472. 
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 Jihu.27 Ty byly předčítány na místech, kde se setkávaly černošské komunity, zejména 
v kostelech.  
 Velmi důležitou roli sehrála železnice. Železniční společnosti byly jedny 
z prvních podniků, které se rozhodly zaměstnávat černochy z Jihu. Pennsylvania Railroad 
a Illinois Central Railroad vozily Afroameričany na Sever jako nekvalifikovanou 
pracovní sílu. Skrze železnici se pak šířily zprávy o pracovních příležitostech na Severu. 
Trasy migrantů často korespondovaly s rozložením železničních tratí – vlak byl 
nejobvyklejším dopravním prostředkem při cestách na Sever. Černoši ze Severní a Jižní 
Karolíny směřovali do New Yorku, Filadelfie a dalších měst na východním pobřeží, 
zatímco Afroameričané z Mississippi, Louisiany a Tennessee mířili nejčastěji do 
Chicaga, právě díky přímému vlakovému spojení.28 
 Některé rodiny migrovaly dohromady, ale většina si to kvůli tíživé finanční situaci 
nemohla dovolit. Pozdější migranti tedy často směřovali za svými rodinami nebo přáteli, 
kteří již žili na Severu. Ti prostřednictvím dopisů informovali své příbuzné o situaci ve 
městech a často je přesvědčili, aby se také odhodlali k přesunu. Ze svých vydělaných 
peněz financovali cestu dalším členům rodiny. Tak vznikaly úzce provázané černošské 
komunity na základě rodinných či blízkých známostí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 Robert A. Hill, ed., The Marcus Garvey and Universal Negro Improvement Association Papers, Volume 
I, 1826 – August 1919 (Los Angeles: University of California Press, 1983), 386. 
28 Kelley, To Make Our World Anew, 389. 
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 2. Život ve městech na příkladě New Yorku a Chicaga 
 New York a Chicago se staly nejatraktivnějšími destinacemi pro afroamerické 
migranty z Jihu. Mezi lety 1910 a 1930 stoupl počet Afroameričanů žijících v New Yorku 
z 91 709 na 327 706.29 Z newyorského Harlemu se stalo hlavní město černošské 
Ameriky. Podobným tempem se rozrůstala černošská komunita v Chicagu, která se po 
Harlemu stala druhou největší ve Spojených státech.30 Počet Afroameričanů tam stoupl 
ze 44 103 na 233 903 mezi lety 1910 a 1930. I když v Chicagu vzniklo několik 
černošských čtvrtí, tou hlavní zůstala po celé období velké migrace South Side.  
                                                
 V literatuře bývá Harlem líčen jako kolébka afroamerické kultury, zejména 
v souvislosti s jejím rozkvětem ve 20. letech – pro toto období se vžil název Harlemská 
renesance. Harlem přitahoval v období masového přesunu černošského obyvatelstva 
afroamerické spisovatele, umělce a muzikanty. Chicagská černošská čtvrt South Side 
bývá naopak prezentováno jako místo, kde se rozvíjela městská afroamerická společnost, 
kde Afroameričané měli možnost získat práci v průmyslu a posílat děti do kvalitnějších 
škol než na Jihu. Klíčovým prvkem byly již zmiňované noviny Chicago Defender, které 
v Chicagu vycházely a lákaly tam další afroamerické migranty.  
 Tyto dvě afroamerické metropole se v mnohém lišily, jak napovídá kniha Black 
Metropolis: a Study of Negro Life in a Northern City. „V ocelárnách, na jatkách a v 
jiných průmyslových odvětvích Chicaga se Afroameričané dostali na opravdové dno 
průmyslového žebříčku, naopak v New Yorku měli zkušenost převážně s lehkým 
průmyslem a prací ve službách.“31 Situace v Chicagu tak přináší typičtější obrázek o 
životě Afroamerických migrantů v severních městech po dobu velké migrace, který se dá 
aplikovat obecněji než ten newyorský. Harlem byl specifičtějším příkladem. „Jelikož 
ekonomika města byla orientovaná spíše na služby než na průmysl, Manhattan do takové 
míry nelákal nekvalifikovanou pracovní sílu z jižanského venkova, ale spíše migranty 
z jiných měst, kteří vnímali Harlem jako symbolické centrum černé Ameriky.“32 Charles 
 
29 Gilbert Osofsky, Harlem: The Making of a Ghetto. Negro New York, 1890 – 1930 (New York: Harper & 
Row, 1971), 128.  
30 Mark Robert Schneider, African Americans in the Jazz Age (Lanham:  Rowman & Littlefield Publishing 
Group, Inc., 2006), 26. 
31 St. Clair Drake a Horace Cayton, Black Metropolis: A Study of Negro Life in a Northern City (Chicago: 
University of Chicago Press, Chicago 1993), 25.  
32 Sidney Bremer, „Home in Harlem, New York: Lessons from the Harlem Renaissance Writers,“ PMLA 
105, č.1 (1990): 4. 
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 Johnson33 Harlem popsal jako „silný symbol a magnet z kulturního hlediska, který však 
nebyl typickým příkladem městské černošské společnosti té doby“.34 
 New York a Chicago se tedy staly centry afroamerického života během prvních tří 
desetiletí 20. století. Nejvýznamnější afroamerické organizace a instituce sídlily právě 
tam, stejně tak jako afroamerická elita. I když i v jiných městech během velké migrace 
výrazně stoupla černošská populace, tato dvě města sehrála nejvýznamnější roli 
z hlediska rozvoje afroamerické městské společnosti a kultury dvacátých let.  
 
2.1 Problematika bydlení  
 První věc, kterou museli migranti z Jihu ve městech řešit, bylo ubytování. Nově 
příchozí, kteří měli ve městech příbuzné nebo přátele, se v začátcích spoléhali na jejich 
pomoc. Velmi často se nejdříve ubytovávali u nich, a tak docházelo ke kumulování 
afroamerické populace ve specifických čtvrtích. Ti, kteří nepřicházeli za rodinami, ale na 
vlastní pěst, museli hledat pomoc oficiálnějšími cestami. Obraceli se na konkrétní 
organizace, které migrantům slibovaly podporu. Byly to zejména černošské pobočky 
YMCA a YWCA nebo Chicago Urban League.35 Nápomocné byly také kostely, různé 
sociální sítě či společenské kluby.  
 Afroameričtí migranti brzy pochopili, že nebude lehké sehnat bydlení kdekoli. 
Museli čelit rasové diskriminaci ze strany bílých majitelů, kteří černým nechtěli byty 
pronajímat. Usazovali se v lokalitách, kde byl nižší nájem, a následkem toho docházelo 
k odlivu bílých obyvatel z těchto čtvrtí. Tzv. residenční segregace se stala realitou v New 
Yorku i Chicagu.36 Černoši zároveň platili vyšší nájemné než bílí, někdy až o 50 %, a 
byli odkázáni na život v černošských čtvrtích, tedy v Harlem a South Side.37 V důsledku 
postupné segregace z hlediska bydlení se z Harlemu a South Side postupně stávala ghetta 
a ve 30. letech už se jednalo téměř o výhradně černošské čtvrti.  
2.1.1 Harlem 
 Harlem byl původně osídlen nizozemskými farmáři a po dlouhá léta zůstával  
                                                 
33 Charles Johnson byl afroamerický sociolog dvacátých let. 
34 Ron Eyerman, Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity (Cambridge: 
Cambridge Univesity Press, 2001), 113. 
35 Tyto organizace jsou blíže popsány v podkapitole 2.5. 
36 Donald G Nieman, Promises to Keep: African-Americans and the Constitutional Order, 1776 to the 
Present (New York: Oxford University Press, 1991), 122. 
37 Philip T. K. Daniel. „A History of Discrimination against Black Students in Chicago Secondary 
Schools,“ History of Education Quarterly 20, č. 2 (1980): 154.  
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 izolovanou oblastí z důvodu poměrně velké vzdálenosti od obydlenějších částí 
Manhattanu. Koncem 19. století se stal převážně německou čtvrtí a postupně se tam také 
přesouvalo hodně židovských přistěhovalců ze střední a východní Evropy. První 
Afroameričané se do Harlemu začali stěhovat počátkem 90. let 19. století - nacházeli tam 
lepší možnosti ubytování, atraktivnější prostředí pro život a méně rasismu a násilí než 
v ostatních částech města. Většina se usazovala poblíž 135. ulice.38  
 Důležitou roli zde sehrála afroamerická realitní kancelář vedená černochem 
Philipem Paytonem, která podporovala černošské nájemníky, aby si pronajímali byty 
v Harlemu. Payton si díky boji za lepší bydlení pro newyorské černochy vysloužil 
přezdívku „otec barevného Harlemu“.39 V prvním desetiletí 20. století došlo k přesycení 
trhu s harlemskými nemovitostmi. Jednou z hlavních příčin byla nedokončená výstavba 
metra na Lenox Avenue, která by zjednodušila dopravu do této poměrně odříznuté čtvrti 
Manhattanu. Majitelé nemovitostí měli tedy problémy byty zaplnit, čehož využil Payton, 
aby je přesvědčil k přijímání černých nájemníků. S nárůstem černošského obyvatelstva 
Harlem přestal lákat bílé nájemníky a prostor se otevřel dalším Afroameričanům, kteří 
byli vytlačováni z jiných částí Manhattanu. Ceny nemovitostí výrazně klesly, čehož 
někteří černoši využili k nákupu bytů. Postupně se tam začaly přesouvat černošské 
kostely z jiných lokalit v New Yorku, zejména ve dvacátých letech.  
 Harlem přitahoval Afroameričany nejen ekonomickými příležitostmi, ale zejména 
bohatým kulturním životem, který poukazoval na rychle se rozvíjející afroamerickou 
městskou společnost. Atraktivní se stal pro černošskou elitu z celých Spojených států – 
v roce 1910 se tam přistěhoval W. E. B. Du Bois, o něco později James Weldon Johnson, 
básník Claude McKay nebo radikál Marcus Garvey.40 Pro Harlem se vžil název „Mekka 
nového černocha“. Sídlily tam NAACP a National Urban League, dvě nejvýznamnější 
afroamerické organizace zabývající se otázkou občanských práv. Harlem byl na vrcholu 
své slávy právě ve dvacátých letech, kdy byl ztotožňován s „jazzem, černošským 
uměním, ekonomickou prosperitou, vzestupem afroamerické střední třídy, tzv. „novým 
černochem“ a oslavou afroamerického dědictví a kultury.“41 
 
                                                 
38 Kenneth T. Jackson, The Encyclopedia of New York City (New Haven: Yale University Press, 1995), 
523. 
39 Osofsky, Harlem: The Making of a Ghetto..., 84.  
40 Holt, Major problems in African-American history…, 144. 
41 Jaynes, Encyclopedia of African American Society, Volume 1., 395. 
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 2.1.2 South Side 
 Obdobou Harlemu v Chicagu byla čtvrť South Side. Chicago bylo městem 
s relativně velkou afroamerickou populací již před velkou migrací a South Side se začala 
rozvíjet už během prvního desetiletí 20. století. V roce 1910 tam žilo 78% chicagských 
černochů, což znamenalo 34 335 černošských obyvatel.“42 South Side byla přezdívána 
„the black belt“, tedy černý pás. Stejně jako Harlem se i tato čtvrť stala útočištěm nově 
příchozích Afroameričanů z Jihu a během dvacátých let se proměnila v centrum 
černošské společnosti. Sídlilo tam několik významných afroamerických institucí a 
organizací. V první řadě tam vycházely již zmíněné noviny Chicago Defender, dále tam 
byla pobočka YMCA nebo Chicago Urban League (viz níže). Začátkem dvacátých let 
mělo Chicago více podniků vlastněných Afroameričany než kterékoli jiné město ve 
Spojených státech.43 
 Rapidní růst černošské populace v Chicagu vedl k napětí mezi černochy a 
bělochy. Spolu s nárůstem obyvatelstva se South Side postupně rozpínala směrem na 
východ i západ, což vedlo k odporu bílých obyvatel Chicaga.44 Tento konflikt vyústil 
v létě 1919 v podobě rasových výtržností, pro které se v literatuře používá termín rudé 
léto. Hlavním důvodem byl fakt, že bílá pracující třída začala vnímat Afroameričany jako 
potenciální hrozbu. Černošské noviny informovaly o tom, co se děje, a nabádaly 
černochy, aby se nenechali zastrašit a bojovali za sebe. 
 
2.2 Černošští imigranti z karibské oblasti 
 Důležitý podíl na černošské populaci New Yorku a Chicaga tvořili imigranti 
afrického původu z jiných zemí. „Mezi lety 1900 a 1930 se okolo 40 000 imigrantů 
afrického původu, většina pocházející z britských kolonií v Karibiku, usadilo 
v Harlemu.“45 Podobně tomu bylo i v Chicagu. Tito přistěhovalci vytvářeli spolu 
s Afroameričany základ pro vznik nových etnicky založených komunit. Většina 
přicházela z britských kolonií, konkrétně z Jamajky, Trinidadu, Barbadosu a Panenských 
ostrovů. Vztah mezi nově příchozími Afroameričany a imigranty z karibských ostrovů 
byl poměrně komplikovaný. Tyto dvě skupiny přicházely do New Yorku a Chicaga 
s odlišnými zkušenostmi, což mnohdy vedlo k vzájemnému napětí. „Karibští imigranti 
byli z velké části vzdělaní odborníci (učitelé, právníci, doktoři) nebo kvalifikovaná 
                                                 
42 Holt, Major problems in African-American history…, 252. 
43 Jaynes. Encyclopedia of African American Society, Volume 1., 180. 
44 Grossman, Land of Hope…, 137. 
45 Holt, Major problems in African-American history…, 144. 
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 pracovní síla (zejména truhláři nebo krejčí).“46 Nezažili zákony Jima Crowa na Jihu a 
podřadné zacházení ze strany amerických bělochů. Nechtěli se tedy smířit s rasovou 
diskriminací, proti které často vystupovali radikálněji než Afroameričané. Zároveň 
docházelo k promísení těchto dvou skupin, které společně vytvářely ráz nově vzniklých 
černošských čtvrtí. Rozvoj černošské komunity, zejména té harlemské, lze považovat za 
důsledek kooperace mezi karibskými imigranty a americkými černochy.47 Příliv černých 
imigrantů z karibských oblastí byl omezen v průběhu dvacátých let, kdy Spojené státy 
zavedly přísnější imigrační kvóty, konkrétně imigračním zákonem z roku 1924.48 
 
2.3 Pracovní příležitosti 
 Po ubytování ve městě přišla na řadu otázka práce. Afroameričané, kteří na Jihu 
pracovali většinou v zemědělství, od migrace do měst Severu očekávali nové pracovní 
příležitosti, zejména v průmyslu. Existovalo několik organizací, které pomáhaly nově 
příchozím Afroameričanům najít práci, stejně jako tomu bylo z hlediska ubytování. 
V Chicagu se jednalo opět v první řadě o Chicago Urban League, dále pak YWCA, 
YMCA, Negro Fellowship League, ale i černošské kostely. Migranti se mohli také obrátit 
na soukromé pracovní agentury, které byly propagovány v černošském tisku, zejména 
v Chicago Defender. 
 Migranti byli z velké části nekvalifikovanou pracovní sílou, a i když disponovali 
určitou kvalifikací, získávali většinou nejpodřadnější práce. Města nabízela zejména 
místa ve službách nebo v průmyslu. Práce ve službách znamenala pozice typu nosič 
zavazadel, hlídač, číšník, sluha nebo vrátný.49 Z hlediska průmyslu se jednalo zejména o 
ocelárny, jatka, práci na železničních tratích nebo v konzervárnách. Situace byla pro 
Afroameričany příznivá především za první světové války, kdy jim nedostatek pracovní 
síly v průmyslu otevřel nové možnosti. Afroamerické ženy ve městech získávaly podobná 
uplatnění jako na Jihu, tedy jako služky v bílých domácnostech, uklízečky v hotelech, 
kuchařky nebo pradleny. V roce 1930 pracovalo 80 % černošek v Chicagu jako služky 
v domácnosti.50 
 Afroameričané si museli zvykat na naprosto nové pracovní podmínky. Až na 
několik výjimek (migranti, kteří přicházeli z jižanských měst) neměli nově příchozí 
                                                 
46 Jaynes, Encyclopedia of African American Society, Volume 381. 
47Holt, Major problems in African-American history… 147. 
48 Ibid., 145.  
49 Howard P. Chudacoff, Major Problems in American Urban and Suburban History (Boston: Houghton 
Mifflin, 2005), 254. 
50 Schneider, African Americans in the Jazz Age, 30. 
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 zkušenosti s prací v průmyslovém sektoru. Organizace Chicago Urban League i NAACP 
skrze rozsáhlé průzkumy učinily závěr, že migranti do Chicaga byli z velké části bývalí 
farmáři.51 Rozdíl mezi prací v továrnách a na farmách byl markantní. V první řadě si 
Afroameričané museli zvykat na prostředí, ve kterém pracovali. Prostory továren se 
značně lišily od práce na venkově a byly pro mnohé velmi frustrující. Zároveň byli 
nuceni změnit pracovní návyky z hlediska rychlosti, jelikož z farem byli zvyklí na 
volnější tempo. V továrnách se museli naučit pracovat rychle a efektivně. Zejména 
v případě pásové výroby si nemohli dovolit být pomalí. Někteří bílí zaměstnavatelé 
zastávali názor, že černí migranti z Jihu jsou líní a nespolehliví. Afroamerické instituce 
tedy vytvářely tlak na černošské pracovníky, aby pracovali efektivně a nepotvrzovali tyto 
předsudky.52  
 Dalším významným faktorem byla organizace času. Práce na poli trvala od 
východu do západu slunce. Naučit se řídit se podle reálného času a striktně vyhrazených 
pracovních hodin, tedy chodit včas a pravidelně, bylo pro některé afroamerické migranty 
velmi náročné. Museli se adaptovat na novou pracovní kulturu, spojenou s pracovní 
morálkou a disciplínou, což jim otevřelo cestu do nové dimenze průmyslového světa. 
Urban League a YMCA pomáhaly Afroameričanům přizpůsobovat se novým pracovním 
podmínkám pomocí různých školení a programů. Zároveň se tyto organizace snažily o to, 
aby se zaměstnavatelé neostýchali zaměstnávat Afroameričany, a aby pro ně vytvářeli 
příznivější pracovní podmínky.  
 Obecně si černoši oproti situaci na Jihu finančně polepšili. Velkou změnu 
zaznamenali v tom, že na rozdíl od práce na jižanských farmách dostávali ve městech 
pravidelný plat. Disponovali vlastními penězi v hotovosti, což vedlo k pocitu osobní 
svobody, kterou na Jihu nezažili. Získali tak možnost spořit či utrácet na základě 
vlastních priorit. Tato nová zkušenost velmi ovlivnila pohled migrantů na život ve 
městech – to, že měli své vlastní peníze a mohli s nimi naložit dle vlastní potřeby, vedlo 
k relativní spokojenosti, i když dostávali nižší platy a horší pracovní místa než běloši. 
Jednalo se o významný krok vstříc ekonomické emancipaci.  
 
 
 
                                                 
51 Grossman, Land of Hope…,182. 
52 Ibid., 192. 
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 2.4 Otázka vzdělání 
 Většina literatury uvádí vzdělání jako jeden z klíčových důvodů pro migraci  
Afroameričanů do měst na Severu. Například článek z History of Education Quarterly o 
diskriminaci vůči černým studentům na chicagských středních školách uvádí „nedostatek 
vzdělávacích institucí na Jihu, zejména středních škol, jako významný, avšak opomíjený, 
důvod pro migraci na Sever“.53 V roce 1916, tedy v počátcích velké migrace, bylo na 
Jihu pouze 64 státních středních škol přístupných černošským studentům, v Severní 
Karolíně a Louisianě dokonce nebyly žádné.54 Možnosti vzdělání byly tedy velmi 
omezené. Je však diskutabilní, do jaké míry vnímali migranti vzdělání jako prioritu. 
Primárními důvody byla většinou vidina lépe placené, svobodnější práce a celkového 
zlepšení životních podmínek. Možnost zajistit svým dětem kvalitnější vzdělání však byla 
také motivací, zejména z pohledu lepší kvalifikace pro budoucí uplatnění. 
                                                
 Na Jihu existoval duální systém segregovaného školství, tedy oddělené školy pro 
černochy a bělochy. Ty černošské byly „zanedbané a nedostatečně financované v 
porovnání se školami pro bílé“.55 Učitelé byli většinou také Afroameričané, kteří často 
sami neměli adekvátní vzdělání. Od dětí se očekávalo, že budou studovat a zároveň 
odvádět práci na plantážích. Obecně panoval názor, že Afroameričané vzdělání 
nepotřebují, protože jejich místo je v zemědělství. Vzdělaná pracovní síla nebyla žádoucí 
– vzdělání by mohlo způsobit její nespokojenost a odliv.  
 Na Severu byli Afroameričané podporováni v tom, aby své děti dávali do škol, 
potažmo se sami vzdělávali. Tato podpora přicházela například ze strany černošských 
institucí a organizací, například NAACP nebo National Urban League, které věřily, 
že vzdělání je zásadní pro budoucnost nově vznikající afroamerické městské komunity. 
Sever nabízel povinnou školní docházku a vyšší standard vybavení i vyučujících. 
Černošské noviny lákaly nově příchozí srovnáváním „skvělého systému výuky 
v severních městech s jižanskými školami, kde „Jim Crowismus byl první lekcí, kterou se 
děti učily“.56 
 Školy v Chicagu a New Yorku byly oficiálně integrované – segregace škol zde 
byla protizákonná.57 Jelikož se však afroamerická populace soustředila v určitých částech 
 
53Daniel, „A History of Discrimination against Black Students in Chicago Secondary Schools,“ 150. 
54 Diane Ravitch, „A Different Kind of Education for Black Children,“ The Journal of Blacks in Higher 
Education  č. 30, (2000-2001):  98. 
55 Ibid., 99. 
56 Michael W. Homel, „The Politics of Public Education in Black Chicago, 1910 – 1941,“ The Journal of 
Negro Education 45, č. 2 (1976): 179. 
57 Nieman, Promises to Keep, 122. 
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 měst, děti většinou chodily do převážně černošských škol, které byly zpravidla starší 
a v horším stavu než průměrné školy v Chicagu a New Yorku. I tak lze obecně říci, 
že byly na lepší úrovni než černošské školy na Jihu. Zájem o ně byl tedy enormní. 
„V roce 1920 docházelo do škol 92% afroamerických dětí ve věku sedm až třináct let 
žijících v Chicagu, což bylo velmi vysoké procento, převyšující i počet dětí bílých 
imigrantů.“58  
 Mezi nejznámější střední školy pro Afroameričany v Chicagu patřila Wendell 
Phillips High School, která se nacházela „téměř ve středu hlavní černošské komunity 
v South Side“ a „do roku 1910 byla jedinou školou [v Chicagu] dostupnou černošským 
dětem“.59 Noviny Chicago Defender o ní nadšeně psaly a uváděly ji jako příklad 
funkčního integrovaného školství.60 V průběhu dvacátých let se počet středních škol 
dostupných pro černošské studenty ve městech zvýšil.  
 Školy s sebou přinášely zajímavé fenomény. Některé afroamerické děti, které 
přišly se svými rodinami z Jihu, se nikdy předtím nedostaly do přímého kontaktu s bílými 
dětmi. V některých chicagských a newyorských čtvrtích chodily černošské děti do 
stejných škol jako děti evropských imigrantů. Soužití bylo někdy problematické a 
zpravidla souviselo s věkem – čím mladší děti, tím menší problémy s komunikací. Mezi 
staršími žáky však často vznikalo napětí způsobené rasovými předsudky. Vezmeme-li 
v potaz, že děti migrantů z Jihu měly chabé dosavadní vzdělání a čelily diskriminaci, je 
zřejmé, že z hlediska výsledků musely jednoznačně pokulhávat. Byly často umisťovány 
do nižších ročníků a označovány za „podprůměrné“ či „mentálně zaostalé“.61 V důsledku 
toho byly často ponižovány a dostávaly se tak do izolace.  
 Nicméně už pouze fakt, že se většina afroamerických dětí školního věku žijících 
ve městech na Severu zapojila do školního systému, ve kterém, i když ne bez obtíží, 
fungovala, znamenalo pro afroamerickou společnost velký krok vpřed. Například došlo 
ke snížení negramotnosti mezi Afroameričany. V roce 1920 bylo negramotných 22,9 % 
celkové afroamerické populace. Toto číslo se do roku 1930 snížilo na 16,3 %.62 
 
 
 
                                                 
58 Grossman, Land of Hope…, 250. 
59 Daniel, „A History of Discrimination against Black Students in Chicago Secondary Schools,“ 151. 
60 Grossman, Land of Hope…, 36. 
61 Ibid., 251. 
62 Schneider, African Americans in the Jaz Age, 113. 
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 2.5 Významné organizace a instituce 
 V rámci afroamerické městské komunity fungovalo několik klíčových organizací 
a institucí, které byly významným faktorem z hlediska boje za práva černochů a pomoci 
černošskému obyvatelstvu ve městech. V roce 1909 byla založena National Association 
for the Advancement of Colored People63 a v 1910 National Urban League. Tyto 
organizace vznikly na základě potřeby nějakým způsobem řešit nově vzniklé problémy 
související s nárůstem černošské populace ve městech. 
2.5.1 NAACP 
 Organizace NAACP se snažila o zlepšení situace černochů primárně 
prostřednictvím „politických a právních strategií“.64 Jejím cílem byla „rovná práva a 
možnosti pro všechny“.65 Měla pobočky ve většině větších měst na Severu. Organizace 
vydávala časopis Crisis, jehož redaktorem byl afroamerický myslitel W.E.B. Du Bois, 
jeden ze zakladatelů NAACP. Tato publikace hrála významnou roli z hlediska 
informování afroamerické elity a pracující třídy o činnosti organizace ve prospěch 
černochů. NAACP fungovala na základě spolupráce černošských a bílých liberálních 
intelektuálů. V začátcích působení organizace byl Du Bois jediným Afroameričanem v 
jejím vedení,66 ve dvacátých letech však organizace zaznamenala významný nárůst 
zastoupení černošských intelektuálů v souvislosti s rozvojem černošské městské 
společnosti. V roce 1920 se prezidentem organizace stal Afroameričan James Weldon 
Johnson.67 Sdružení NAACP se angažovalo jak na Severu, tak na Jihu Spojených států. 
V roce 1919 například zahájilo širokou kampaň proti lynčování, se snahou prosadit zákon 
proti lynči.68 Hrálo klíčovou roli z hlediska prosazování černošských práv nejen během 
dvacátých let. 
2.5.2 National Urban League, YMCA a YWCA 
 Organizace National Urban League69 usilovala o ekonomická řešení problémů 
černochů.70 Byla založena roku 1910 v New Yorku, ale měla pobočku i v Chicagu.71 
                                                 
63 Do češtiny bývá název organizace překládán jako Národní sdružení pro povznesení barevného 
obyvatelstva.  Dále pouze  NAACP. 
64 Faustine C. Jones, „Black Americans and the City: A Historical Survey,“ The Journal of Negro 
Education  42, č. 3 (1973): 271. 
65 Raymond Wolters, Du Bois and His Rivals (Columbia: University of Missouri Press, 2001), 77. 
66 Du Bois zastával pozici ředitele propagace a výzkumu. 
67 Wilson Record. „Negro Intellectual Leadership in the National Association of the Advancement of 
Colored People: 1910 –1940,“ Phylon 17, č. 4 (1956): 382. 
68 Tindall a Shi, Dějiny Spojených států amerických, 533. 
69Urban National League lze volně přeložit jako Národní městské sdružení. 
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 Vznikla spojením tří starších organizací, Commitee for Improving the Industrial 
Condition of the Negro in New York, National League for the Protection of Colored 
Women a Committee on Urban Conditions Among Negroes.72 Spolek se soustředil na 
„pomoc černošským migrantům přizpůsobovat se životu ve městech Severu“ se 
zaměřením na černou pracující třídu.73 V souvislosti s touto problematikou vznikalo 
množství studií a průzkumů, týkajících se například cen nájmů (kolik peněz utratí 
černošské rodiny za nájem), životních podmínek černochů ve městech apod. V Chicagu 
fungovala Urban League jako největší pracovní agentura pro černochy.74 Skrze inzeráty 
v Chicago Defender informovala jižanské černochy o pracovních příležitostech na Severu 
a během dvacátých let se stala vedoucí organizací sociálních služeb v otázkách 
zaměstnávání, bydlení a sociální práce.75 V rámci National Urban League byl vydáván 
časopis Opportunity, který se spolu s Crisis stal jedním z nejvýznamnějších periodik pro 
afroamerickou městskou společnost meziválečné éry. 
 Černošské pobočky Young Man’s Christian Association76 a Young Women’s 
Christian Association77 sehrály také klíčovou roli pro nově příchozí migranty. Černošská 
YMCA byla významným centrem společenského života newyorských černochů už na 
začátku 20. století. Organizovala přednášky, divadelní hry, hudební akce a nabízela 
hodiny umění nebo pracovních dovedností, zejména z oblasti průmyslu.78 YMCA a 
YWCA ubytovávali mladé černošské migranty a pomáhaly jim najít práci. Například 
v roce 1917 zajistila chicagská YWCA práci přibližně stovce černošských žen.79 Během 
20. let se tato sdružení stala hlavními poskytovateli sociálních služeb mladým městským 
černochům.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
70Jones, „Black Americans and the City: A Historical Survey,“ 271. 
71 Chicago Urban League 
72 Osofsky, Harlem: The Making of a Ghetto, 66. 
73 Nell Irvin Painter, Creating Black Americans (New York: Oxford University Press, 2006), 186. 
74 Grossman, Land of Hope…, 186. 
75 Grossman. The Land of Hope…, 85. 
76 Křesťanská asociace mladých mužů, dále YMCA 
77 Křesťanská asociace mladých žen, dále YWCA 
78 Osofsky, Harlem: The Making of a Ghetto, 15. 
79 Grossman, . Land of Hope…, 186. 
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 3. Rozvoj afroamerické městské kultury 
 
 Během dvacátých let došlo k nebývalému rozvoji afroamerické kultury. Pro toto 
období se později vžil název Harlemská renesance, v té době se spíše hovořilo o tzv. 
hnutí nového černocha.80 Označení renesance je diskutabilní, neboť se nejednalo o 
znovuzrození, ale spíše o vytvoření nového typu kultury amerických černochů. Časové 
vymezení Harlemské renesance je problematické a v různých zdrojích se liší. Nejčastěji 
bývá spojována s dvacátými léty a za její konec je považován rok 1929, v souvislosti 
s přicházející hospodářskou krizí. Některé zdroje však zahrnují i celá 30. léta. Za jakýsi 
vrchol lze považovat rok 1925, kdy vyšlo několik klíčových děl. Harlemská renesance 
byla převážně literárním a intelektuálním hnutím, na kterém se podílela zejména generace 
černošských spisovatelů narozených na přelomu století.81 Spočívala ve snaze o 
„psychologickou, rasovou a estetickou sebe-definici Afroameričanů skrze umění, 
literaturu a hudbu“.82 Jednalo se o období vytváření a oslavování unikátní afroamerické 
kultury, s důrazem na tzv. „vyšší kulturu“, spíše než kulturu lidovou. Harlemská 
renesance je spojována s optimistickým pohledem na budoucnost černošské kultury a její 
roli ve Spojených státech.  
 Otázkou bylo, na co mohou Afroameričané v umění odkazovat, jak se mohou 
inspirovat svou minulostí. Tato problematika byla poměrně komplikovaná, jelikož 
afroamerické dějiny byly silně traumatizující a bylo složité některá témata zpracovat. 
Čerpat z minulosti znamenalo vracet se k otroctví a segregaci Jihu. Proto se afroameričtí 
umělci a spisovatelé často inspirovali africkou kulturou, se kterou se ztotožňovali.83 
Právě v Africe nacházeli své kořeny, což se projevilo zejména ve výtvarném umění. 
W.E.B. Du Bois například tvrdil, že „nemůžeme vysvětlit kořeny afroamerické kultury 
bez odkazu na Afriku, jelikož africké hodnoty a přesvědčení hrály rozhodující roli v 
procesu vytváření afroamerických kultur“.84 Nejvýznamnější malíř Harlemské renesance, 
Aaron Douglas, ve své tvorbě velmi často experimentoval s africkými motivy. Rozvoj 
afroamerického umění dvacátých let je tedy silně spojen i s hledáním vlastní identity a 
zpracováním minulosti. Inspirací byl také fenomén přesunu – umění často zobrazovalo 
                                                 
80 Přeloženo z anglického pojmu  New Negro Movement 
81 Steven Watson, The Harlem Renaissance: Hub of African-American Culture, 1920 – 1930 (New York: 
Pantheon Books, 1995),  9.  
82 Ibid., 10. 
83 Eyerman, Cultural Trauma, 69. 
84 France Ntloedibe, „A Question of Origins: The Social and Cultural Roots of African American Cultures,“ 
Journal of African American History 91, č. 4 (2006): 401. 
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 cestu z Afriky do otroctví nebo migraci do měst. Téma velké migrace se objevilo 
v hudbě, ve výtvarném umění a v literatuře, a to nejen ve dvacátých letech, ale i později.  
 Většina spisovatelů, výtvarníku a hudebníků Harlemské renesance byli migranti 
z Jihu. Zároveň se na rozvoji černošské kultury podíleli imigranti z karibských ostrovů, 
kteří se stali důležitým prvkem v rozvoji černošské společnosti ve městech během 
dvacátých let a nelze je z tohoto hlediska opominout. Harlemská renesance znamenala 
velký posun od spíše lidovější kultury Afroameričanů Jihu, která byla spojována zejména 
s hudbou, ke vzniku vyšší afroamerické kultury. Ve městech amerického severovýchodu, 
kde v důsledku velké migrace došlo ke zvýšení koncentrace afroamerického obyvatelstva, 
se tedy postupně začala rýsovat nová subkultura. Centrem tohoto kulturního vzplanutí 
dvacátých let se stal přirozeně Harlem. 
 
3.1 Role Harlemu 
 Harlem byl logicky hlavní scénou tohoto kulturního hnutí, jakožto největší 
černošská komunita ve Spojených státech, nacházející se ve městě, které bylo centrem 
americké kultury, a tudíž ve středu dění. Na druhou stranu nebyl klasickou destinací 
migrantů, kteří hledali práci v těžkém průmyslu, jak již bylo zmíněno v předchozí 
kapitole, ale lákal zejména bohatým společenským životem. Afroamerická kultura se 
samozřejmě rozvíjela i v ostatních městech, Harlem se však stal symbolickým místem, 
spjatým s kulturním rozkvětem dvacátých let. Byl „ztělesněním ducha Harlemské 
renesance“.85 
 V článku Paris and Harlem: Two Culture Capitals, americká literární kritička 
Cheryl A. Wall přirovnává Harlem k Paříži. Tato dvě místa vnímá jako kolébky 
kulturního dění dvacátých let. Významný afroamerický básník Harlemské renesance 
Langston Hughes o Harlemu napsal, že „byl jako velký magnet, který přitahoval 
černošské intelektuály“.86 Harlem nabízel určitý životní standard, pro Afroameričany v té 
době nevídaný.87Afroamerický spisovatel James Weldon Johnson ve své stati Harlem: 
hlavní město kultury z roku 1925 oslavuje Harlem jakožto místo, které se stane 
                                                 
85 Cheryl A. Wall, „Paris and Harlem: Two Culture Capitals,“ Phylon 35, č. 1 (1974): 68. 
86 Gilbert Osofsky, „Symbols of the Jazz Age: The New Negro and Harlem Discovered,” American 
Quaterly 17, č. 2 (1965): 231. 
87 Tato problematika je blíže vysvětlena v předchozí kapitole. 
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 „intelektuálním, kulturním a finančním centrem černochů z celých Spojených států“.88 
Během dvacátých let byly tedy do Harlemu vkládány velké naděje.  
 Chicagská černošská čtvrť South Side nezískala reputaci kulturního centra 
Afroameričanů srovnatelnou s Harlemem. Sídlilo tam sice několik významných redakcí 
černošského tisku a institucí, Harlem však z hlediska kulturního rozvoje South Side 
jednoznačně zastínil. Je možné, že to souviselo s relativní prosperitou harlemských 
Afroameričanů oproti chicagským. V Chicagu byla situace méně příznivá, jak již bylo 
popsáno v předchozí kapitole. V South Side se rozvíjela spíše „pouliční“ kultura, 
například noční kluby a kabarety. 
 
3.2 Afroamerická intelektuální elita 
 Pro pochopení souvislostí je nutné zmínit zásadní osobnosti afroamerické elity, 
která se během dvacátých let postupně rozšiřovala. Velmi malá skupina Afroameričanů 
v této době dosáhla vysokoškolského vzdělání - v roce 1917 docházelo do vysokých škol 
2 132 Afroameričanů.89 V rámci Harlemské renesance působilo několik afroamerických 
intelektuálů, kteří vystudovali na univerzitách, a pokoušeli se vést hnutí určitým směrem. 
Skrze studie o společnosti, kultuře a umění formulovali své názory na to, jak by se měla 
afroamerická společnost vyvíjet a co je pro to nutné udělat. S těmito osobnostmi bývá 
spojován termín „talentovaná desetina“,90 který představil W. E. B. Du Bois ve své eseji 
„The Talented Tenth“ již v roce 1903.91 Jednalo se v podstatě o afroamerickou 
intelektuální elitu. Tento koncept uvádí, že nejschopnější desetina afroamerické populace 
(s nejlepším vzděláním) by měla být zodpovědná za ekonomický a kulturní vzestup všech 
Afroameričanů a měla vést afroamerickou společnost k tomu, aby dosáhla 
plnohodnotného místa ve společnosti americké.92 Jedná se tedy o elitářský způsob vedení 
společnosti. Pojem „talentovaná desetina“ úzce souvisí s pojmem „nový černoch“, který 
bude rozebrán v následující kapitole práce. I když se teorie o „talentované desetině“ 
objevila již začátkem 20. století, právě ve 20. letech se naskytla možnost ji plně využít, 
v souvislosti s nárůstem černošské městské populace a kulturním vzestupem. 
                                                 
88 James Weldon Johnson, „Harlem: The Culture Capital“ National Humanities Center. 
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  W.E.B. Du Bois, černošský intelektuál začátku dvacátých let, se stal hlavním 
mluvčím první post-otrokářské generace Afroameričanů. Vystudoval Harvard, kde jako 
první Afroameričan získal doktorský titul. Působil jako redaktor časopisu Crisis, který se 
stal médiem „talentované desetiny“.93 Jeho texty ovlivnily mnohé spisovatele Harlemské 
renesance - mezi ty nejznámější patří sbírka esejí The Souls of Black Folk. Kvůli poměrně 
konzervativnímu pohledu na kulturu se často dostával do střetu s mladší generací 
afroamerických intelektuálů. Jeho hlavním intelektuálním rivalem byl Alain Locke, který 
vystudoval Harvard a Oxford a v roce 1918 získal doktorský titul z filosofie. Poté působil 
jako profesor filosofie na černošské Howardově Univerzitě ve Washingtonu D.C. Někdy 
bývá považován za ideologického vůdce Harlemské renesance. „Ve svých esejích a 
přednáškách Locke podporoval černochy v tom, aby se obraceli na své tradice při cestě 
hledání vlastní kulturní identity.“94 Sám sebe popsal v kontextu Harlemské renesance 
jako „filozofickou porodní bábu generace mladších černošských básníků, spisovatelů a 
umělců“.95 Locke byl otevřenější vůči novým názorům na afroamerickou kulturu, i když 
ne v takové míře jako mladší generace černošských umělců a spisovatelů. 
 James Weldon Johnson patřil také ke starší generaci afroamerických intelektuálů. 
Působil jako spisovatel, redaktor, lingvista a diplomat. Vystudoval na Columbijské 
Univerzitě v New Yorku a v roce 1920 se stal ředitelem NAACP a tuto funkci zastával až 
do roku 1931. Mezi jeho nejdůležitější počiny patří vydání The Book of American Negro 
Poetry (1921) a knihy Black Manhattan (1930), která byla první tištěnou historií 
Afroameričanů v New Yorku.96 I James Weldon Johnson zastával názor, že pro uznání 
Afroameričanů jako plnohodnotné rasy je klíčové, aby vytvářeli vlastní kulturu – je 
nutné, aby Afroameričané „demonstrovali svou intelektuální rovnocennost skrze literární 
a uměleckou tvorbu“.97  
 Další výraznou postavou intelektuální sféry dvacátých let byl afroamerický 
sociolog Charles S. Johnson, který v roce 1918 získal doktorský titul na Chicagské 
univerzitě. Pracoval pro Chicago „Commission on Race Relations“98, pro kterou 
zpracoval sociologickou studii zabývající se rasovými výtržnosti v Chicagu v červenci 
roku 1919. Působil jako redaktor publikace Opportunity, která vycházela pod záštitou 
                                                 
93 Eyerman, Cultural Trauma…72. 
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 National Urban League. Nejvýznamnější ženou afroamerické elity byla Jessie Redmon 
Fauset, která zastávala funkci literární redaktorky časopisu Crisis mezi lety 1919 a 1926 – 
byla velmi vlivnou osobností na poli afroamerického literního dění a pomáhala mladým 
černošským spisovatelům se prosadit. Ve své vlastní tvorbě se držela „vyšší kultury“ a 
černošské elity. 
 
3.3 Význam literatury a tisku 
 Harlemská renesance přinesla do té doby nebývalé množství talentovaných 
afroamerických spisovatelů a básníků. Černošští spisovatelé se snažili vytvořit unikátní 
literaturu, které by byla jejich vlastní, a která by pomohla vyjádřit afroamerickou kulturní 
identitu. Skrze noviny a časopisy se šířily nové názory mezi širší veřejnost.  
3.3.1 Literatura 
 Nová generace afroamerických intelektuálů se odkláněla od idealizace černochů 
skrze literaturu k realističtější a upřímnější výpovědi o životě Afroameričanů. Tito 
spisovatelé neviděli hlavní cíl v tom, aby se skrze umění Afroameričané prezentovali jako 
plnoprávní lidé toužící po uznání, zejména v očích bílých Američanů, ale spíše se snažili 
najít vlastní identitu a spoluvytvářet hodnotnou afroamerickou kulturu.  
 Mezi nejvýraznější osobnosti černošské literární scény dvacátých let patřili 
Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston, Claude McKay a Wallace 
Thurman. Všichni působili v Harlemu. Langston Hughes se proslavil zejména svou 
poezií, která je silně inspirována afroamerickou hudbou - jazzem a blues. Zastával názor, 
že hudba je nejopravdovějším způsobem vyjádření černošského ducha. Hughes ve svých 
básních „oslavoval krásu, spontánnost a kreativitu amerických černochů“ a jeho tvorba se 
nesla v duchu lidové tradice.99 Jeho básně popisují atmosféru Harlemské renesance, 
zejména sbírka Unavené Blues, vydaná v roce 1926. Countee Cullen byl dalším 
významným černým básníkem dvacátých let. Díky magisterskému titulu z Harvadu, který 
obdržel v roce 1926, patřil mezi nejvzdělanější autory Harlemské renesance. Často se ve 
své poezii odvolával na africké kulturní dědictví (například v básni Dědictví), kde 
rozjímá nad tím, co pro něj Afrika znamená. Dále se ve svých básních věnoval rasové 
rovnoprávnosti a problematice černošské umělecké svobody.100 Nejvýraznější 
afroamerickou autorkou dvacátých let byla Zora Neale Hurston, která vystudovala 
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 antropologii a v rámci studií sbírala příběhy venkovských černochů žijících na Jihu.101 
Hurston publikovala studie afroamerické lidové kultury a umění, na jejichž základě psala 
vlastní literární díla.102  
 Básník a spisovatel jamajského původu Claude McKay emigroval do Spojených 
států v roce 1912 a po nepříjemném střetu s realitou segregace na Jihu se o dva roku 
později přesunul do Harlemu, který byl, jak sám tvrdil, jeho „první pozitivní reakcí na 
americký život“.103 Proslavil se básní „If We Must Die“ z roku 1919, která vyjadřovala 
nové bojovné nálady v afroamerické městské společnosti.104 Mnozí afroameričtí 
intelektuálové tuto báseň považovali za příliš radikální a distancovali se od ní. Podobně 
tomu bylo s jeho romány, z nichž se nejvíce proslavila kniha Home to Harlem, která 
popisuje skutečnost harlemského života té doby, s jeho pozitivními ale i negativními 
aspekty. Setkala se s kritikou ze strany starší generace – odsoudil ji napříkla Du Bois. 
Wallace Thurman patřil mezi nejmladší průkopníky afroamerické literatury ve dvacátých 
letech. Působil jako spisovatel, dramatik a novinář. Kolem něj se utvořil okruh 
spisovatelů a umělců, kteří sdíleli jeho názory na afroamerickou kulturu. Thurman byl 
hlasitým kritikem některých aspektů Harlemské renesance. Tvrdil, že umění by nemělo 
„vycházet z filozofických argumentů o rase, předcích, formě a propagandě“,105 ale mělo 
by být osobním vyjádřením jednotlivce.  
3.3.2 Tisk 
 Během prvních tří desetiletí 20. století začalo vycházet značné množství 
afroamerických periodik, která sehrála významnou roli v době rozvoje afroamerické 
městské společnosti. Černošské noviny byly z velké části závislé na nově vzniklých 
migrantských komunitách a otevřeně propagovaly přesun do měst.106 Periodika většinou 
vydávali vzdělaní Afroameričané, se snahou zpřístupnit informace těm méně vzdělaným, 
kteří se nepohybovali v kruzích černošské elity. Tisk se tedy stal významných zdrojem 
pro šíření nových myšlenek a názorů, které přicházely ruku v ruce s růstem černošské 
populace ve městech. Afroamerická periodika publikovala práce černošských spisovatelů 
a básníků. První báseň Langstona Hughese „The Negro Speaks of Rivers“ se objevila 
v Crisis a Messenger otiskl Claude McKayovu báseň „If We Must Die“ – dvě básně 
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 zásadní pro Harlemskou renesanci. Zmíním jen několik klíčových periodik, která měla 
sídla v newyorském Harlemu nebo v Chicagu.  
 Časopis Crisis začal vycházet v roce 1910 a stal se jedním z nejvýznamnějších 
periodik té doby. „Byl bezpochyby dalším krokem ve vývoji černošského tisku.“107 Crisis 
byl oficiálním periodikem organizace NAACP a jeho prvním redaktorem a také 
nejvýznamnější postavou s ním spjatou byl afroamerický myslitel W. E. B. Du Bois. 
Crisis dosáhl „nejvyššího nákladu distribuce mezi černošskými periodiky“.108 Vrcholu 
z hlediska nákladu dosáhl v roce 1919 – jednalo se o 95 000 výtisků.109 Nelze ho sice 
vnímat přímo jako důsledek velké migrace, jelikož byl vydáván ještě před začátkem 
masovějšího přesunu na Sever, ale teprve během dvacátých let se stal klíčovým 
časopisem. Soustředil se zejména na problematiku bezpráví na černoších, konkrétně 
lynčování na Jihu. „Každé číslo obsahovalo statistické údaje o násilí páchané na 
černoších.“110 Du Bois byl z různých stran kritizován za přílišnou radikalitu. Crisis ale po 
dobu Harlemské renesance zůstal nejčtenějším černošským časopisem. 
 Dalším významným periodikem bylo Opportunity, vydávané afroamerických 
sociologem Charlesem S. Johnsonem od roku 1923 v Chicagu pod záštitou organizace 
Urban League. Mělo podtitulek „časopis černošského života“, což popisuje jeho záběr. 
„Zatímco Crisis se zabýval spíše černošskou politikou, Opportunity se zaměřilo na 
černošskou kulturu.“111 Zároveň bylo méně zaujaté než Crisis, se snahou o objektivnější 
pohled na afroamerickou problematiku. „Opportunity poukazovalo na rasovou 
problematiku akademičtějším způsobem než ostatní periodika. Jeho stránky byly 
zaplněny odbornými studiemi mladých sociologů.“112 Tento časopis byl zásadní pro 
rozvoj afroamerické literatury, jelikož jeho redakce organizovala udílení literárních cen 
nadějným černošským spisovatelům.  
 Časopis Messenger začal vycházet v roce 1917. Byl spojován zejména s A. 
Philipem Randolphem a Chandlerem Owenem. Oba tito muži byli migranti z Jihu, 
kterým se podařilo dosáhnout vysokoškolského vzdělání, a usadili se v Harlemu.113 
Messenger se zabýval spíše politikou než kulturou a nesl se v socialistickém duchu. Patřil 
                                                 
107 Charles S. Johnson, „The Rise of the Negro Magazine,“The Journal of Negro History 13, č. 1 (1928):14. 
108 Ibid., 16.  
109 Watson, The Harlem Renaissance: Hub of African-American Culture, 1920 – 1930, 18.  
110 Huggins, Harlem Renaissance, 28. 
111 Watson, The Harlem Renaissance: Hub of African-American Culture, 1920 – 1930, 25. 
112 Ibid., 28. 
113 Kelley, To Make Our World Anew, 404. 
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 definitivně mezi radikálnější periodika a nedosáhl širší popularity mezi afroamerickou 
veřejností. 
 Noviny Chicago Defender, již zmíněny v předchozích kapitolách, nebyly až tak 
klíčové z hlediska kulturního rozvoje. Sehrály však významnou roli v rámci procesu 
migrace z Jihu. Vycházely od roku 1905 pod vedením Roberta S. Abbotta a byly vlivné 
zejména v počátcích velké migrace. Na rozdíl od jiných periodik byly hojně 
distribuovány i na Jihu, kde se staly nejčtenějšími novinami mezi černošskou populací.114 
Jejich náklad se zvedl z 33 000 výtisků v roce 1916 na 125 000 v roce 1918 a ve 20. 
letech téměř na 250 000.115 Tato čísla ilustrují posun v černošské žurnalistice – informace 
poskytované afroamerickými novinami měly dopad na stále větší část černošské populace 
ve Spojených státech. 
 V roce 1926 vyšlo první číslo časopisu Fire!!, který se vymezil vůči starší 
generaci afroamerických intelektuálů. Redaktorem se stal spisovatel Wallace Thurman. 
Časopis měl být věnován mladším černošským umělcům. „Oslavoval jazz, blues, 
černošskou krásu, volný verš, homosexualitu – ty „necivilizované“ rysy harlemské 
kultury, které propagandisté tzv. „talentované desetiny“ raději ignorovali.“116 Thurman 
zde tedy poměrně radikálně vystoupil proti elitářskému vedení afroamerické kultury, 
neboli „renesanci talentované desetiny“, jak kriticky označil Harlemskou renesanci. 
Časopis se nesetkal s příliš pozitivní odezvou mezi afroamerickou veřejností. Elita 
černošské společnosti ho kritizovala za jeho vulgárnost a za to, že vytváří nesprávný 
obraz Afroameričanů.  
 
3.4 Role hudby  
 V rámci Harlemské renesance je nutno vyzdvihnout hudbu jako důležitý 
prostředek komunikace a zdroj kulturní identity černochů. Hudba byla vždy velmi 
důležitým aspektem afroamerického života, ať už na jižanském venkově nebo ve městech 
Severu. Vlna migrace Afroameričanů s sebou přinesla i černošskou hudbu, která ve 
dvacátých letech nabyla nových rozměrů a výrazně se přizpůsobila městskému prostředí. 
Jazz vznikl na začátku 20. století v New Orleans, ale spolu s migrací černošského 
obyvatelstva se jazzovými centry postupně staly nejlidnatější afroamerické čtvrti – 
Harlem a South Side. Ve dvacátých letech se proslavil tak výrazně, že toto období bývá 
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 někdy označováno za „jazzový věk“.117 Jakkoli se tedy afroameričtí intelektuálové 
během Harlemské renesance snažili propagovat černošskou „vyšší“, sofistikovanou 
kulturu, největšího úspěchu u širšího publika dosáhl jazz, který v té době rozhodně 
nepatřil mezi formu „vyššího“ umění. Duke Ellington, Louis Armstrong nebo Thomas 
„Fats“ Waller patřili mezi nejvýraznější hudební hvězdy jazzové scény dvacátých let. 
                                                
 Afroamerická hudba se prosadila mnohem jednodušeji než literatura a výtvarné 
umění, a to nejen mezi černochy, ale i mezi bílými. Dá se považovat za určitý prostředek 
kulturní interakce a komunikace mezi černochy a bělochy. „Poprvé v amerických 
dějinách přitáhla určitá forma černošského umění pozornost a obdiv milionů bělochů.“118 
Afroamerická hudba byla úzce spojená s bohatým nočním životem – černošské hudební 
kluby lákaly bílé Američany, což platilo zejména pro Harlem. Těmi neslavnějšími byly 
Cotton Club a Apollo Theatre. Bohatý noční život, který Harlem nabízel, přitahoval bílé 
Američany z celého New Yorku. Poskytoval jim pocit svobody v období prohibice 
dvacátých let. Některé hudební kluby v Harlemu byly otevřeny pouze pro bílé publikum, 
což potvrzuje paradox té doby. Rasová segregace byla tímto způsobem přenesena i do 
nejvýznamnější černošské komunity a to na základě zájmu bělochů o afroamerickou 
kulturu.119Až koncem dvacátých let byl černochům povolen vstup do těchto klubů. 
V roce 1927 například Duke Ellington poprvé vystoupil se svou kapelou v harlemském 
Cotton Clubu a jeho úspěch vedl k uvolnění od zásady „vstup pouze pro bílé“.120 
 Blues byl formou černošské kultury, ve které se našly nižší společenské vrstvy, 
zejména nekvalifikovaní dělníci, pro které sloužil částečně i jako prostředek komunikace, 
zdroj identity a zároveň forma zábavy.121 Během 20. let se blues spolu s černošskými 
migranty rozšířil i do měst na Severu a začala být uznávána i jeho umělecká hodnota. 
Generace černošských intelektuálů působících na začátku 20. století ztotožňovala blues s 
„venkovským způsobem života na Jihu a dědictvím otroctví“ a distancovala se od něj.122 
Akceptovat ho začali až s jeho „poměštěním“. Průkopnicemi blues v době Harlemské 
renesance byly zpěvačky Billie Holiday, Bessie Smith a Josephine Baker.  
 
 
 
117 Termín „jazz age“ poprvé použil americký spisovatel F.S.Fitzgerald. 
118 Schneider, African Americans in the Jazz Age, 86.   
119 Eyerman, Cultural Trauma…, 108. 
120 Eric Homberger, The Historical Atlas of New York City (New York: Henry Holt and Company, 1994), 
138. 
121Eyerman, Cultural Trauma, 82. 
122 Ibid., 84. 
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 3.5 Debata o smyslu afroamerické kultury 
 Rozvoj afroamerické kultury rozpoutal debatu o jejím účelu, smyslu a o způsobu, 
jakým byli Afroameričané zobrazováni v černošském umění a literatuře. Afroamerické 
elity často zastávaly názor, že je nutné, aby černoši byli v umění prezentováni pouze 
pozitivně, zatímco mladší generace afroamerických umělců se snažila o reálné zobrazení 
sociálního života Afroameričanů. Právě tento bod je klíčový z hlediska debaty o podstatě 
afroamerické kultury ve dvacátých letech. Kultura byla vnímána jako důležitý aspekt 
v rámci vytváření afroamerické identity a zároveň šlo o to, upozornit na černošskou 
kulturu a dokázat, že je na úrovní té americké, že má svou hodnotu. Spor může 
připomínat problematiku zmíněnou v druhé kapitole, kdy afroamerické organizace tlačily 
na černošské dělníky, aby pracovali co nejlépe, s cílem dokázat bílým zaměstnavatelům, 
že jsou kvalitní pracovní silou. O podobné situaci lze hovořit v rámci kultury.  
 „Hlavním problémem, se kterým byli Afroameričané ve dvacátých letech 
konfrontováni, už nebylo jak se postavit k rasovým předsudkům, ale jak dosáhnout 
vlastní rasové identity. Úkolem černošských spisovatelů nebylo poukazovat na rasismus, 
ale odhalit, popsat a pokud možno vysvětlit život amerických černochů“.123 Zároveň byli 
stále definováni svým rasovým příslušenstvím. Autoři Harlemské renesance psali „o 
svých emocích, včetně psychologických vlivů rasismu, a snažili se realisticky popisovat 
život Afroameričanů“.124 Některá z kontroverznějších témat byla naopak starší generací 
afroamerických intelektuálů záměrně vynechávána, jelikož by podle nich mohla vést 
k negativním rasovým stereotypům. 
 Rozdílné názory na roli afroamerické kultury tedy úzce souvisí s generačním 
střetem té doby. Starší generace Afroameričanů byla viditelně (a logicky) mnohem 
výrazněji traumatizovaná z podřadného postavení Afroameričanů v americké společnosti. 
Mladší generace umělců a spisovatelů, kteří se sžili s městským prostředím, cítila potřebu 
tvořit ne na základě rasové podřadnosti, ale ve snaze oživit či probudit afroamerickou 
kulturu. „Starší generace afroamerických intelektuálů vnímala kulturu jako médium na 
cestě k uznání a přijetí do společnosti“, zatímco ta mladší usilovala o vyjádření 
afroamerické identity skrze umění a literaturu.125 Afroamerická elita starší generace byla 
také kritizována za to, že se snažila napodobovat bílou společnost, hledala své vzory tam 
a vzdalovala se tak svým lidem. Zásadní bylo také zpracování minulosti černochů ve 
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 Spojených státech a otázka, zda navazovat na lidovou kulturu jižanských černochů, nebo 
ji zavrhnout. K této problematice jednotliví umělci a spisovatelé přistupovali individuálně 
a proto Harlemská renesance nabízí zajímavý pohled na širokou škálu různých metod 
zpracovávání těchto témat. 
  Nathan Irvin Hugging v knize Harlem Renaissance dochází k závěru, že bylo 
třeba ještě jasnějšího odmítnutí hodnot bílé společnosti, než bylo možné ve dvacátých 
letech, k tomu, aby mohli černoši vytvořit sebevědomou černošskou kulturu, po níž 
toužili. Tvrdí, že v době Harlemské renesance Afroameričané ještě neměli dostatečnou 
jistotu o své národní kultuře, tudíž nemohli vytvářet umění, které by nevyjadřovalo jejich 
pochyby nad sebou samými.126 Zároveň lze považovat Harlemskou renesanci za hnutí, 
jež otevřelo cestu budoucím afroamerickým spisovatelům a umělcům, kteří na něj mohli 
navazovat. 
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 4. Dopad urbanizace na afroamerickou společnost  
4.1 Nové vnímání vlastní identity – „Nový černoch“ 
 V roce 1925 vydal afroamerický myslitel Alain Locke sborník esejí, povídek, 
básní a kreseb afroamerických spisovatelů a umělců, ve snaze prezentovat intelektuální 
úspěchy černochů dvacátých let. Tento sborník poskytl určitý vhled do černošského 
kulturního dění té doby, přicházející zejména z prostředí Harlemu. Nesl název The New 
Negro, tedy Nový černoch, a mnozí tuto kniho považovali za bibli Harlemské renesance. 
Locke se pomocí této antologie snažil zprostředkovat a popsat změny v postojích 
černochů od konce první světové války. Soustředil se zejména na „sebevyjádření a 
motivy sebeurčení Afroameričanů, spíše než na sociologické statistiky a historická 
pojednání“.127  
 Locke věřil, že jakmile se Afroameričanům podaří rozvinout hodnotnou kulturu, 
budou schopni snáze docílit svých požadavků na rovnocenné postavení v americké 
společnosti.128 Antologie The New Negro prezentuje tvorbu černošských spisovatelů a 
intelektuálů různých generací. Co tyto autory spojovalo, byl „narůstající pocit jistoty, že 
černá Amerika byla na pokraji něčeho jako „druhé emancipace“ – tentokrát ne ve smyslu 
státního nařízení ale z hlediska vůle a úspěchu lidu, zejména umělců a intelektuálů.“  
 I když je tento sborník většinou vnímán jako hlavní počin Harlemské renesance, 
byl mnohými kritizován. D.L. Lewin v knize When Harlem Was In Vogue kritizuje 
Locka za jeho eurocentrismus.129 Kontroverzní je také jednoznačné zaměření na kulturu 
na úkor sociologie, historie a politiky. Dle autora knihy se „navzdory úspěchu této 
antologie nepodařilo jejího čtenáře připravit na velkou hospodářskou krizi, která 
Harlemskou renesanci zničila.“130 Naznačuje, že kultura nebyla tím hlavním, na co se 
měli afroameričtí intelektuálové v tu dobu zaměřit. Locke opomíjí také občanská a 
politická hnutí té doby, konkrétně UNIA Marcuse Garveyho, čímž potvrzuje názor 
některých politicky aktivních černochů té doby, že se Harlem „postavil zády k radikálním 
hnutím“.131 Abram Harris Jr.132 kritizoval Locka za to, že nabízí pouze „rasově zaměřený 
romantismus“, místo toho aby představil jasná řešení sociálních podmínek černochů. 
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 Knihu považoval za nevyrovnanou a sentimentální. Zároveň Harris zastával názor, že 
afroameričtí intelektuálové by se měli snažit překročit rasové bariéry a nebýt definováni 
pouze z hlediska jejich černošství. Tento názor s ním sdílela mladší generace černošských 
intelektuálů, kteří chtěli, aby jejich tvorba nebyla vnímána primárně jako černošská, tedy 
ne aby byla definována jejich rasovým příslušenstvím, ale individuálně. „Locke věřil, že 
spasení černošské rasy spočívá v jejím kulturním rozvoji, Harris naopak tvrdil, že černoši 
se mohou někam posunout, pouze když se vzdají rasového uvažování a utvoří silné 
politické spolky.“133  
 Sborník Nový černoch je však klíčový převážně proto, že zachycuje změnu ve 
vnímání vlastní identity Afroameričanů. Pojem „nový černoch“ se průběžně objevoval od 
konce občanské války, svého pravého významu však nabyl až ve dvacátých letech. 
Vztahuje se k „nové skupině černochů se vzděláním, třídním postavením a penězi“.134 
Slovo „nový“ vypovídá o transformaci směrem dopředu a zároveň o zavržení „starého“ 
černocha, tedy o vyrovnání se s traumatizující afroamerickou minulostí. „V porovnání se 
svými předchůdci byli noví černoši politicky angažovaní, kulturně aktivní a urbánní.“135 
Tato nová generace Afroameričanů byla definována velkou migrací, skrze kterou jasně 
řekla, že nebude snášet podřadné zacházení a segregaci na Jihu. „Úkolem „nového 
černocha“ bylo objevit a definovat vlastní kulturu a jeho příspěvek k tomu, co bylo 
považováno za bělošskou civilizaci.“136  
 Mnoho afroamerických intelektuálů jako Alain Locke nebo James Weldon 
Johnson věřilo, že černoši se mohou nejlépe vyjádřit skrze kulturu, jelikož jejich 
možnosti politicky se angažovat nebyly v tu dobu moc široké. Kultura je vymezovala 
vůči bílým, zároveň byla jejich vlastní a unikátní, tudíž na ni mohli stavět v rámci 
budování moderní afroamerické společnosti. Dvacátá léta byla obdobím hledání vlastních 
hodnot, na kterých by stála nová afroamerická městská společnost. Locke ve své úvodní 
eseji k Novému černochovi vyzdvihuje význam černošských městských komunit, 
konkrétně Harlemu, o kterém píše, že „pro nového černocha hrál stejnou roli jako Dublin 
pro „nové Irsko“ nebo Praha pro nové Československo“.137 
 Kromě velké migrace měl na rozvoj myšlenky o „novém černochovi“ dopad fakt, 
že Afroameričané bojovali v poměrně hojném zastoupení v první světové válce. Černoši 
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 tvořili 11% vojáků, kteří byli posílání do boje v první světové válce138. „Afroameričané 
přispěli svým dílem jako vojáci, sloužili své zemi a nyní odmítali připustit, že se s nimi 
nebude jednat jako s plnoprávnými občany.“139 Afroamerická elita vnímala účast 
afroamerických vojáků ve válce jako něco, co by jim mohlo přinést uznání americké 
společnosti. V květnovém vydání časopisu Crisis z roku 1919 Du Bois v článku 
„Returning Soldiers“140 oslavoval úspěchy černých vojáků a zároveň je vyzýval k boji za 
demokracii ve Spojených státech: „Byli bychom zbabělci a hlupáci, kdybychom nyní, 
když válka skončila, nedali dohromady veškeré síly, abychom bojovali v této delší a 
komplikovanější bitvě proti pekelným silám v naší vlasti. (…) Uvolněme cestu 
demokracii! Zachránili jsme ji ve Francii a zachráníme ji i ve Spojených státech 
amerických (…).“141 
 
4.2 Radikalita v afroamerické společnosti – UNIA 
 I když se tato práce nezabývá politickými aktivitami Afroameričanů dvacátých let, 
je nutné zmínit alespoň jedno hnutí, úzce související s pojmem „nový černoch“. Byla to 
UNIA, tedy Jednotné sdružení pro povznesení černochů pod vedením Marcuse 
Garveyho,142 který byl původem z Jamaiky, kde UNIA roku 1914 založil. Toto militantní 
hnutí se sídlem v Harlemu oslovilo tisíce městských černochů, kteří byli nespokojeni 
s realitou městského života, od něhož si slibovali víc. Cílem organizace bylo 
„transformovat rasovou segregaci tak, aby se stala pro černochy prospěšnou“.143 Garvey 
propagoval svou vizi o „osvobozené Africe a plně emancipované černošské populaci“.144 
Hlásal, že by černoši měli odmítnout bílou společnost a nezávisle na ní „budovat vlastní 
instituce a podniky“.145 Černochy vnímal jako africkou diasporu, která by na sebe měla 
nahlížet „ne jako na americkou minoritu, ale jako na součást černošské rasy o čtyřech 
milionech lidí“.146 Černoši podle Garveyho měli „pomoci zakládat nezávislé státy 
v Africe, nezávislé podniky ve Spojených státech a rámec černošských institucí 
nezávislých na vlivu bělochů“. UNIA provozovala vlastní lodní společnosti Black Star 
                                                 
138 Ploski, The Negro Almanac, 23. 
139 Ibid., 54.  
140 Tohoto čísla se prodalo 106 000 kopií. 
141 Volný překlad z článku „Returning Soldiers“(Crisis, květen 1919). Viz D. L. Lewis, W.E.B. DuBois: 
Biography of  Races (New York: Henry Holt and Company, 1993), 578. 
142 Z anglického termínu Universal Negro Improvement Association.  
143 Nell Irvin Painter, Creating Black Americans (New York: Oxford University Press, 2006) 187. 
144 Kelley, To Make Our World Anew, 406. 
145 Schneider, Jazz Age, 78. 
146 Ibid., 78. 
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 Line, která měla spojovat tři části černošského světa, tedy Spojené státy, karibskou oblast 
a Afriku.147 Garvey navrhoval migraci černochů z Ameriky zpátky do Afriky.148 
V ideálním případě by se jim tam podařilo vybudovat černošský národ.149 
 V rámci hnutí UNIA byly vydávány noviny The Negro World, které v počtu 
čtenářů pokulhávaly pouze za Chicago Defender.150 V té době byla UNIA největším 
afroamerickým masovým hnutím v USA – sám Garvey tvrdil, že mělo až 11 milionů 
stoupenců,151 což bylo značně přehnané, ale i jeho oponenti hovořili o několika stovkách 
tisíců.152 Pro některé afroamerické intelektuály bylo toto hnutí příliš radikální. Například 
Robert Abbott z Chicago Defender ho v novinách vůbec nezmiňoval. Garvey vystupoval 
proti NAACP a byl v neustálém sporu s W.E.B. Du Bois, který ho považoval za 
„nejnebezpečnějšího nepřítele černošské rasy v Americe“, který je „buď blázen anebo 
zrádce“.153 Již ve dvacátých letech se tedy v afroamerické společnosti objevovaly prvky 
černošského nacionalismu, který se mohl šířit díky kumulaci afroamerického 
obyvatelstva ve městech. UNIA zůstala i po dobu 30. let jednou z nejvýznamnějších 
černošských organizací. Toto hnutí lze vnímat jako jeden z proudů snažící se o nalezení 
afroamerické identity a rasového uvědomění během 20. let.   
 
4.3 Dopad urbanizace na širší afroamerickou veřejnost 
 Je sporné, do jaké míry se v té době představy o „novém černochovi“ a kulturním 
rozkvětu dotkly průměrného obyvatelstva Harlemu a South Side. Afroameričané, kteří 
tvrdě pracovali v nejkrutějších podmínkách městského průmyslu, v ocelárnách, na 
jatkách, apod., si za hlavní cíl kladli vydělat dostatek peněz, aby uživili rodinu, popřípadě 
zajistili dětem možnost získat vzdělání. Afroameričtí spisovatelé, umělci a intelektuálové 
vnímali dvacátá léta jako velmi podnětné období, kdy nová zkušenost života ve městě 
přinášela nový pohled na černochy a jejich roli v americké společnosti. Podařilo se 
vybudovat unikátní afroamerickou kulturu, která se mohla stát novým rysem a definicí 
Afroameričanů jakožto etnika. Na druhou stranu může být Harlemská renesance 
kritizována jako elitářská záležitost, která nijak neřešila reálné problémy afroamerické 
                                                 
147 Painter, Creating Black Americans, 188. 
148 Jones, „Black Americans and the City: A Historical Survey,“ 271. 
149 Thomas Emory, „Outpost Garveyism and the Unia Rank and File,“ Journal of Black Studies 5, č. 3 
(březen 1975): 238. 
150 Jedná se o afroamerické čtenáře. 
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 společnosti, ale snažila se o vytvoření jakési umělé kultury, jejímž prostřednictvím by 
Afroameričané získali uznání. Básník Langston Hughes vystihl situaci, když napsal že 
„obyčejní černoši o černošské renesanci nevěděli, a i když ano, platy jim stejně 
nezvedla“.154  
 Faktem je, že Afroameričané začali sdílet něco nového v důsledku zvýšení 
černošské populace ve městech a rozvoji černošských komunit. To, že se nacházeli mezi 
„svými lidmi“, jim přinášelo pocit hrdosti a bezpečí, což bylo důležité pro vývoj 
z hlediska vytváření vlastní identity. Život v městském prostředí vedl ke vzniku 
afroamerické veřejné sféry. Postupně docházelo ke třídní diferenciaci černošské 
společnosti a růstu černošské střední třídy. Městský život sebou přinesl fenomén volného 
času. Kina, sport a konzumní kultura se otevřely Afroameričanům. To znamenalo 
odloučení od jižanského způsobu trávení volného času, který byl spojován hlavně 
s venkovními aktivitami nebo chozením do kostela.  
 Zajímavým fenoménem bylo také soužití nově příchozích migrantů 
s Afroameričany, kteří již v New Yorku a Chicagu žili. Původní černošské obyvatelstvo 
mělo částečné obavy z rychlého nárůstu černošské populace. Starousedlíci vnímali velkou 
migraci jako krok vpřed pro černou Ameriku, na druhou stranu se však oprávněně obávali 
jejích důsledků, například růstu rasového napětí či zhoršení podmínek pro bydlení.155 
Někteří chicagští černoši, zejména zástupci střední vrstvy, se rozhodli ze South Side 
odejít a hledali bydlení v jiných chicagských čtvrtích s argumentem, že příliv černošské 
populace povede ke snížení hodnoty nemovitostí.156 Někdy se od nově příchozích 
distancovali a dávali najevo odpor, když migranti veřejně projevovali své jižanské 
návyky, například z hlediska způsobu oblékání nebo vyjadřování. „Na základě stereotypů 
byli migranti z Jihu obviňováni z kriminality, alkoholismu nebo šíření pohlavních 
chorob, tedy z problémů, které souvisely s městským životem.“157 Spolu s třídní 
diverzifikací černošské městské populace také docházelo k tenzi mezi jednotlivými 
vrstvami v rámci afroamerické společnosti.158  
 Zároveň se někteří černošští starousedlíci spolu s organizacemi typu Urban 
League nebo YMCA snažili pomoct nově příchozím s přizpůsobováním se novým 
městským podmínkám. Noviny Chicago Defender například vydávaly seznamy toho, co 
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 by černoši ve městě měli nebo neměli dělat. Jednalo se o poučky typu omezit používání 
vulgárních slov na veřejných místech nebo chovat se zdvořile k druhým.159 Na tomto 
příkladě je možné sledovat snahu černošské vyšší a vzdělanější vrstvy o zapojení nově 
příchozích migrantů do městského života s cílem dosáhnout určitého statutu afroamerické 
společnosti. 
 
4.4 Reakce bílých Američanů  
 Harlemská renesance přitáhla pozornost poměrně širokého okruhu bílých 
Američanů. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, velký zájem vyvolala zejména 
černošská hudba, tedy jazz a blues. Černošské čtvrti přitahovaly americké intelektuály, 
kteří je vnímali jako lákavou alternativu. Například skladatel George Gershwin často 
navštěvoval Harlem a inspiroval se afroamerickými muzikanty. Eugene O’Neill160 napsal 
několik divadelních her o životě amerických černochů.161 Afroamerická kultura byla 
z velké části sponzorována bílými Američany. 
 Dvacátá léta sice přinesla zájem o afroamerickou kulturu, zároveň ale znamenala 
rozšíření rasové problematiky na Sever v důsledku velké migrace. Poválečné období 
zaznamenalo vzestup napětí mezi černochy a bělochy ve městech. Před rokem 1915 bylo 
například Chicago se svou relativně početnou afroamerickou komunitou považováno za 
město, kde fungovalo soužití mezi černochy a bělochy. S výrazným nárůstem 
afroamerického obyvatelstva však došlo ke vzniku rasového napětí.162 Vyhrocení situace 
nastalo během již zmiňovaných rasových výtržností roku 1919. Zajímavým rysem tohoto 
konfliktu je fakt, že se Afroameričané tentokrát bránili a bojovali za sebe.163 Během 
týdne nepokojů bylo zraněno 537 lidí a o život přišlo 23 černochů a 15 bělochů.164 I když 
v Harlemu k nijak extrémnímu zásahu proti Afroameričanům ve dvacátých letech 
nedošlo, rozhodně nelze mluvit o pokojném soužití mezi černochy a bělochy. Napovídá 
tomu fakt, že vlna migrantů do Harlemu způsobila odliv bílého obyvatelstva z této čtvrti, 
čímž se město dalo do pohybu a došlo k výrazným změnám osídlení jednotlivých lokalit. 
I když došlo ke geografickému rozšíření území rasového střetávání a konfliktů, tato 
problematika zároveň vyvolala vlnu racionálních úvah o potřebě nějakým způsobem řešit 
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 problémy spojené se soužitím bílých a černých Američanů, což bylo rozhodně pozitivem 
pro afroamerickou společnost.165 
 
4.5 Konec první fáze velké migrace a Harlemské renesance 
 Hospodářská krize třicátých let ukončila období rozkvětu afroamerické kultury a 
obecně způsobila úpadek Harlemu a South Side, ze kterých se postupně začala stávat 
ghetta v pravém slova smyslu – změnily se v podstatě v chudinské čtvrti. Již koncem 20. 
let začínala být situace nepříznivá. V Harlemu například výrazně stouply ceny nájemného 
v důsledku neočekávané poptávky související s černošskou migrací, což vedlo 
k rychlému chátrání této čtvrti.166 Afroameričané v New Yorku a Chicagu byli krizí 
zasaženi dříve než bílí. Jako první přicházeli o pracovní místa a dostávali se do velmi 
závažných finančních potíží. V roce 1930 byla míra nezaměstnanosti mezi černochy ve 
městech zhruba 30% a toto číslo se v dalších dvou letech ještě zvýšilo.167 Průměrná míra 
nezaměstnanosti byla v roce 1930 8,9 % a 15,9 % v roce 1931.168 Ve 40. letech opět 
propukla vlna migrace Afroameričanů z Jihu na Sever, tentokrát ještě v mnohem větším 
měřítku, která trvala do poloviny 70. let. Mezi lety 1940 a 1960 odešlo z Jihu zhruba tři 
miliony černochů, jednalo se tedy o třikrát větší exodus než v letech 1910 až 1930.169 
Pevný základ afroamerické městské společnosti v New Yorku a Chicagu byl však 
vytvořen již ve dvacátých letech, v souvislosti s první fází migrace.  
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 Závěr 
 Velká migrace znamenala přesun přibližně milionu a půl Afroameričanů z Jihu 
USA do měst na severovýchodě a západě. Značná část migrantů mířila do New Yorku a 
Chicaga. Černoši, kteří odcházeli z Jihu, většinou z venkova, doufali, že se jim ve 
městech na Severu naskytnou lepší životní příležitosti. Příčiny migrace lze vysvětlit jako 
kombinaci ekonomického tlaku, rasového utlačování na Jihu a představ o novém začátku 
v přijatelnějších podmínkách městského života na Severu. 
 Přímým důsledkem migrace byl rozvoj černošských čtvrtí v New Yorku a 
Chicagu. V newyorském Harlemu a chicagské South Side docházelo k větší provázanosti 
černochů s čistě černošskými institucemi, tedy ke střetávání nikoliv s bělošskými, ale 
s afroamerickými autoritami. Rozvíjející se čtvrti plnily funkci center afroamerického 
společenského a kulturního života a staly se jakýmisi městy ve městech. Tento aspekt byl 
klíčový pro vznik černošské městské společnosti ve 20. letech. 
 S příchodem do měst se Afroameričanům podařilo zapojit do průmyslové sféry, 
která pro ně byla na Jihu víceméně uzavřená. V Chicagu si černoši našli práci zejména v 
ocelárnách, na jatkách, železničních tratích nebo v konzervárnách. V New Yorku se 
jednalo spíše o pracovní pozice v lehkém průmyslu nebo ve službách. Afroameričanům 
se ve městech naskytla možnost zajistit dětem kvalitnější vzdělání. Školy dostupné 
černošským dětem patřily sice k těm horším, v porovnání s Jihem však byla jejich úroveň 
mnohem vyšší. Garance vzdělání zde byla, což bylo pro příchozí migranty klíčové. 
Afroameričané se museli vyrovnávat s realitou nového způsobu života ve městech. Byli 
nuceni na tyto přeměny reagovat a přizpůsobovat se jim. Pomáhaly jim v tom organizace 
jako NAACP, National Urban League, YMCA a YWCA, které bojovaly za práva 
černochů a zlepšení jejich životních podmínek. 
 Spolu s přílivem černošského obyvatelstva narůstalo jednak napětí mezi 
Afroameričany, kteří již ve městech žili dříve, a nově příchozími, ale také docházelo 
k rozšíření rasového problému na Sever. I tam museli černoši bojovat s diskriminací a 
podřadným zacházením, i když rasová segregace nebyla legální jako na Jihu. V roce 1919 
například došlo během tzv. rudého léta k rasovým výtržnostem v Chicagu. Průběh tohoto 
střetu se však nesl v jiném duchu než lynčování na Jihu – černoši byli sice napadeni, ale 
bránili se. Konflikt byl také medializován černošským tiskem.  
 Role rozvoje afroamerické kultury je pro 20. léta klíčová, zejména v souvislosti 
s pohledem na změny ve vnímání afroamerické identity. Harlemská renesance, kterou lze 
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 považovat za dopad migrace, jelikož úzce souvisela se vznikem silné černošské komunity 
v Harlemu, přinesla výrazné posuny v afroamerické literatuře, hudbě a umění. Prostředí 
velkoměst se stalo inspirací pro tvorbu a otevíralo spisovatelům a umělcům nové 
možnosti. Afroamerická kultura byla zasazena do kontextu městského života, což 
způsobilo její znatelnou proměnu. 
 Černošští spisovatelé skrze svá díla reflektovali stav společnosti a usilovali o 
vlastní vyjádření prostřednictvím tvorby. Zároveň docházelo ke střetům mezi starší 
generací intelektuálů, jako byl například W.E.B. DuBois, James Weldon Johnson, 
Charles S. Johnson nebo Jessie Redmon Fauset, spojených s konceptem tzv. „talentované 
desetiny“, a mladší generací, kterou zastupovali mezi jinými Langston Hughes, Countee 
Cullen, Zora Neale Hurston, Claude McKay a Wallace Thurman, kteří nevnímali 
černošskou kulturu pouze jako prostředek propagace její jedinečnosti, ale chtěli jejím 
prostřednictvím popsat realitu černošského života. Otevřel se prostor pro diskuzi o 
identitě amerických černochů, do které se mohla zapojit širší veřejnost. Prostřednictvím 
nově založených časopisů a novin se šířily informace a názory, od umírněných až po 
radikální. Významným prostředkem vyjádření Afroameričanů byla hudba, zejména jazz a 
blues, která si získala uznání i u bílého publika. Poprvé v historii došlo k umělecké 
aktivitě Afroameričanů v takové míře, že lze Harlemskou renesanci považovat za kulturní 
hnutí, na které mohli pozdější černošští spisovatelé, umělci nebo novináři navazovat.  
 Pomyslným otcem Harlemské renesance se stal Alain Locke, který se názorově 
pohyboval na pomezí mezi starší a mladší generací černošských intelektuálů. V roce 1925 
vydal antologii The New Negro, s výběrem prací afroamerických spisovatelů a 
ilustracemi malíře Aarona Douglase, která vyjadřovala nové nálady a tendence černošské 
společnosti. Tento sborník prací a esejí, stejně jako mnoho afroamerických intelektuálů 
ve 20. letech, podporoval myšlenku, že Afroameričané se mohou nejlépe vyjádřit a 
emancipovat skrze kulturu. I Lockova antologie se stala předmětem sporů a diskuzí o 
tom, jak by se měla budovat černošská městská společnost.  
 Pojem „nový černoch“ symbolizoval proměnu v mentalitě městských 
Afroameričanů. Nový černoch byl hrdý na své černošství, toužil po duševní emancipaci a 
bojoval za svá práva. Žil ve městě, měl regulérně placenou práci a mohl zajistit svým 
dětem vzdělání. Tento posun souvisel nejen s migrací, ale také s faktem, že 
Afroameričané v relativně hojném zastoupení bojovali v první světové válce za 
demokracii, které se jim ve vlastní zemi nedostávalo, a proti tomu se museli vzepřít. Je 
diskutabilní, do jaké míry byla myšlenka o „novém černochovi“ realitou té doby, nebo 
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 spíše představou afroamerických intelektuálů o tom, jaká by měla být. I Harlemská 
renesance, neboli hnutí nového černocha, bývá někdy považována za záležitost elit, která 
v danou dobu neměla dopad na průměrnou společnost. Tato otázka zůstává předmětem 
diskuzí a dalšího badání. 
 Dvacátá léta nabídla plno podnětů k zamyšlení se nad afroamerickou identitou, 
společností a tím, čím se černoši mohou vymezit vůči bílým Američanům. Důležitým 
zdrojem pro hledání identity generace Afroameričanů spojené s Harlemskou renesancí 
byla Afrika. Ta se stala inspirací pro umělce a spisovatele, kteří hledali linii, na niž by 
mohli ve své tvorbě navázat. Zpracování traumatizující černošské minulost na Jihu bylo 
také významnou součástí budování nové afroamerické identity. Poprvé se objevily i 
prvky černošského nacionalismu a radikalismu, konkrétně hnutí UNIA pod vedením 
Jamajčana Marcuse Garveyho, který vnímal Afroameričany jako africkou diasporu a 
propagoval vznik černošského státu v Africe. 
 Urbanizace afroamerické společnosti způsobená velkou migrací vedla 
k medializaci černošské problematiky ze strany afroamerické elity prostřednictvím 
časopisů, novin a literární tvorby. Problémy, o kterých se dříve v takové míře nemluvilo, 
jako hledání afroamerické identity a význam kultury, byly pojmenovávány 
afroamerickými intelektuály a širší černošská veřejnost se o nich dozvídala skrze zmíněné 
prostředky. Sdílení společného prostoru v souvislosti se vznikem černošských čtvrtí 
sehrálo důležitou roli v utváření nového základu afroamerické městské společnosti a 
umožnilo rozvoj černošské kultury v do té doby nebývalém rozsahu. Význam velké 
migrace v tomto ohledu je tedy nepopiratelný. Období dvacátých let vneslo mezi 
Afroameričany nové nálady, související s rozvojem gramotné, městské společnosti a 
vývojem sociálních a kulturních hnutí, které signalizovaly nové společenské uvědomění 
amerických černochů. I přesto, že hospodářská krize 30. let na určitou dobu tento vývoj 
pozastavila, měly budoucí generace Afroameričanů rozhodně na čem stavět.  
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 Summary 
 The Great Migration left an indelible mark on African American society and 
culture. Between 1916 and 1930, over a million of black people moved from 
predominantly rural areas of the South to the north-eastern cities of the USA. A great 
number of migrants headed to New York and Chicago. The migrants hoped to find better 
conditions for living in northern cities. The causes of Great Migration can be explained as 
a combination of push and pull factors, among others the economic pressure, racial 
segregation of the South and the idea of a new beginning in more acceptable 
environment.  
 A direct cause of the influx of migrants was the development of black 
neighbourhoods in Harlem (NY) and South Side (Chicago), as described in the second 
chapter. These areas became the centers of black social and cultural life and enabled the 
flowering of African American culture in the 1920’s. Black people had their own shops, 
social services, centers of entertainment, and organizations such as NAACP, National 
Urban League, YMCA or YWCA, which helped them get settled and accostumed to new 
conditions of city life. Therefore, they could rely mostly on black authorities rather than 
white, which was quite crutial for the given period.  
 In the North, African American newcomers replaced immigrants from Europe as 
an important source of unskilled labour and therefore became part of the industrial sector, 
which was not as open to them in the South, where most of them worked in agriculture or 
domestic services. African Americans also had greater educational opportunities in 
northern cities. Although schools available to black children usually belonged to the 
worst once in the cities, they were still of higher quality then in the South.  
 The growth of black population of New York and Chicago brought also some 
negative outcomes. The race problem expanded to the North together with the migrants 
and led to tension between black and white inhabitants of the cities. During the so called 
red summer of 1919, Chicago experienced a severe race riot. The course of the street 
violence was different than lynching in the South though. African Americans fought back 
and black press analyzed the riot into great detail.  
 Together with the development of black communities in New York and Chicago 
came the flowering of African American culture, which became known as the Harlem 
Renaissance and was closely linked with new views on African American identity. This 
cultural movement marked a great progress in black literature, art, and music. Life in 
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 cities became a new inspiration and caused modification of black culture in connection 
with greater opportunities. Writers took different approaches to describe the current 
atmosphere of the black urban society and tried to express their own identity. The 1920’s 
marked a period of rising debates over the meaning of black culture and possible ways to 
improve the status of African Americans within the American society. This was 
expressed through a dispute between the younger generation of black intellectuals and the 
older generation closely linked with the idea of the „talented tenth“. A new concept 
expressing the spirit of the time was the „New Negro“, which symbolized the change in 
mentality of the urban African Americans.  
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